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REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN 
ECONÓMICA DURANTE 2005 Y 
PERSPECTIVAS PARA 2006
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2005 la economía dominicana logró superar con solidez algunas de las tendencias 
más preocupantes del trienio precedente y sobre todo afianzó el proceso de 
recuperación iniciado en los últimos meses del año anterior. El producto agregado 
aumentó 9,2% en términos reales, y así rebasó con amplitud todas las expectativas al 
respecto.
De forma paralela, el empleo empezó a 
mostrar signos favorables (el número de ocupa­
dos creció 2 ,1%), igual que el poder adquisitivo 
de las remuneraciones (los salarios mínimos 
reales se elevaron en promedio 18%). Este resul­
tado general ocurrió en un ambiente de descenso 
de la inflación (que bajó de 28,7% a 7,4%), caída 
pronunciada de las tasas de interés y reducción 
del déficit público (que declinó a 3,3% del pro­
ducto interno bruto, PIB.
En la medida en que este conjunto de ten­
dencias propicias ha prevalecido en los primeros 
meses de 2006 , los pronósticos de crecimiento 
con estabilidad macroeconómica anticipados en 
el programa de gobierno también se han fortale­
cido. Para el año 2006 se estima un incremento 
económico en torno a 8%, si bien las tendencias 
del producto en el primer trimestre sugieren que 
esta tasa podría ser más elevada.
La principal fuerza propulsora del cre­
cimiento en 2005 fue el consumo. Su vigor gene­
ró una dinámica recuperación de las importacio­
nes, en especial de insumos y bienes de capital. 
Las exportaciones mantuvieron una tendencia 
similar a las de los años anteriores, mientras que 
los ingresos por servicios turísticos aumentaron 
de manera importante. Las transferencias remiti­
das a sus familias por los dominicanos que traba­
jan en Estados Unidos mantuvieron su dinamis­
mo y su monto volvió a superar al del año prece­
dente. Conforme la economía fue recuperando su 
capacidad de crecimiento, el saldo positivo de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos fue des­
vaneciéndose hasta cerrar el año con un pequeño 
déficit, cuyo origen se localiza casi totalmente en 
la ampliación del desequilibrio comercial.
Gráfico 1
REPÚBLICA DOMINICANA: CONSUMO 
PRIVADO Y PÚBLICO, 2002-2005
(Tasas de crecimiento anual)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
Otro rasgo distintivo de la evolución de 
2005 fue la afluencia de capitales, cuya intensi­
dad permitió invertir la tendencia en sentido 
contrario del período 2002-2004. Esto amplió 
considerablemente la disponibilidad de divisas e 
impulsó la apreciación del tipo de cambio, al 
tiempo que también permitió reconstituir las
2reservas en poder del Banco Central. De hecho, 
el desempeño económico dominicano discurre en 
un ambiente de estabilización creciente, en el 
que la coordinación de las políticas fiscal y mo­
netaria no sólo es eficiente, sino que contribuye 
de manera decisiva en la reconstrucción de la 
confianza de los agentes económicos y sociales. 
Las metas fijadas en el programa de gobierno, en 
el programa monetario del Banco Central y en el 
programa suscrito con el Fondo Monetario Inter­
nacional (FMI) han sido alcanzadas con holgura, 
y en varios casos se obtuvieron resultados inclu­
so mejores que los esperados.
En 2005 se aprobó el Tratado de Libre Co­
mercio entre Centroamérica, los Estados Unidos 
y la República Dominicana (DR-CAFTA, por
sus siglas en inglés), que se espera entre en vigor 
en el segundo semestre de 2006. También se 
promulgó una reforma fiscal que amplía y mejo­
ra las medidas tributarias adoptadas a fines de 
2004; se instauraron nuevas regulaciones finan­
cieras con la finalidad de reforzar la supervisión 
y los mecanismos de control de las instituciones 
bancarias, y se adoptó una serie de medidas para 
mejorar la gestión financiera y operativa del 
sector eléctrico.
Las elecciones legislativas de mayo de 2006 
tuvieron resultados favorables para el gobierno, 
creando condiciones para profundizar la política 
instrumentada en el último bienio y para la apro­
bación de las reformas estructurales que están 
pendientes.
2. La evolución del sector externo
Después de dos años con superávit inducidos por la crisis económica interna, la cuenta 
corriente de la balanza de pagos volvió en 2005 a ser deficitaria: de un saldo positivo 
equivalente a 6,1% del PIB pasó a uno negativo de 0,5%. Ello refleja el incremento por 
1.529 millones de dólares en el déficit de intercambios comerciales, desequilibrio que en 
2005 se elevó 78%.
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REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE 
LAS EXPORTACIONES, 2003-2005
(Tasas de crecimiento anual)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
Tal cambio fue determinado en primer tér­
mino por el repunte de la demanda de importa­
ción, que generó el fuerte crecimiento interno de 
la economía. La importación total de bienes pre­
sentó una marcada expansión (su valor varió 
21,9% con respecto a 2004), que se originó por 
completo en el sector no maquilador de la econo­
mía, pues este indicador se contrajo en las zonas 
francas (-5,5%). El valor de las compras externas 
de bienes de consumo (en especial los duraderos), 
de bienes de inversión y en tercer lugar de insu­
mos observó crecimientos importantes en 2005 
(47,7%, 29,9% y 18,4% respectivamente). El alza 
de 33% en los precios internacionales del petró­
leo, unida al mayor nivel de actividad económica, 
determinaron por su parte un aumento de 783,6 
millones de dólares en el valor de la factura petro­
lera dominicana. En el curso del primer trimestre 
de 2006 la importación de materias primas —casi 
todas ellas destinadas a fines directamente pro­
ductivos— se incrementó 15,8%, lo que revela el 
impulso sostenido del dinamismo adquirido por el 
nivel interno de actividad.
Aunque las exportaciones evidenciaron 
cierta reanimación, su evolución en 2005 siguió 
siendo débil. Tres cuartas partes del aumento de
25,5%
3196,6 millones de dólares de su valor total (una 
variación de 3,3% con respecto a 2004) provino 
de las exportaciones nacionales, que en una 
proporción muy elevada fueron bienes adquiri­
dos en puerto por no residentes. Algunos pro­
ductos no tradicionales, como cerveza y varilla 
de acero, tuvieron un desempeño exportador 
excepcional. En contraste, el valor de las expor­
taciones de las zonas francas, que representa 
77% de la exportación total de bienes, apenas 
varió (1,1%). En este resultado se combinaron 
el pronunciado retroceso de las confecciones 
textiles ( - 10,2%), que representan dos quintas 
partes de la exportación de las zonas francas, y 
el dinamismo exportador constatable en otras 
líneas de producción, como equipos electróni­
cos, calzado, tabaco y joyería. En 2006 las ex­
portaciones nacionales —tanto las tradicionales 
como las no tradicionales— han mantenido el 
ritmo de expansión del año anterior, con un 
incremento de 22% en el período enero-marzo.
El valor del superávit de la cuenta de servi­
cios ascendió 8,8% gracias a los ingresos adicio­
nales captados por el turismo. En el rubro de 
transferencias, las remesas familiares volvieron a 
confirmar su importancia en las cuentas externas 
de la economía dominicana al aumentar a cerca de 
2.390 millones de dólares (8,1% más que un año
antes). El ritmo de expansión de las remesas fue 
incluso mayor en el primer trimestre de 2006 
(14,3% con respecto a igual período de 2005). 
Cabe esperar que en el resto del año se mantenga 
esta pauta de crecimiento.
Uno de los rasgos distintivos de la evolu­
ción económica de 2005 fue el regreso de capita­
les que efectuaron los residentes dominicanos. 
También se destaca el desempeño de la inversión 
extranjera directa, que siguió recuperándose: en 
2005 alcanzó un monto de 898,8 millones de 
dólares, 18,5% superior al del año anterior. Su 
destino principal fueron distintos proyectos de 
desarrollo del sector turístico en la zona este del 
país, la construcción de nuevas zonas francas y 
la ampliación de capacidades del sector de tele­
comunicaciones. Se considera que en 2006 el 
ingreso de capitales del exterior mantendrá un 
ritmo de crecimiento similar.
El retorno de los flujos de capitales ha con­
tribuido a estabilizar el mercado cambiario e 
incrementar las reservas internacionales. De esta 
manera, las reservas internacionales brutas tuvie­
ron un aumento absoluto de 1.104,5 millones de 
dólares, para alcanzar al cierre de 2005 un nivel 
de 1.929,3 millones, monto equivalente al valor 
de tres meses de importaciones del sector no 
maquilador de la economía.
3. La política económica
En 2005 se profundizó el compromiso de las autoridades de hacer más eficiente la 
coordinación de las políticas fiscal y monetaria. Esto fue posible en una medida muy 
importante debido a los efectos rezagados de la postura restrictiva de la política 
monetaria de 2004 que, al materializarse en la reducción de la inflación a partir de la 
segunda mitad de ese año, abrió espacios para su ulterior relajación, produciendo 
efectos positivos sobre el nivel de la actividad y las expectativas. Como resultado de este 
desempeño, en 2005 prevaleció un clima de mayor certidumbre y confianza en las 
políticas económicas. Los principales objetivos macroeconómicos se cumplieron, 
obteniendo en la mayoría de los casos mejores resultados que los previstos en el 
programa monetario y en el convenio con el FMI.
a) Política fiscal
El desempeño fiscal de 2005 superó expec­
tativas y pronósticos. Las metas establecidas se 
cumplieron con amplitud pese a que el déficit del 
sector eléctrico se disparó al superar en 77% el 
monto programado para el año. El déficit del
sector público no financiero representó 0,4% del 
PIB (2,8% en 2004), tres décimas de punto por­
centual menos de lo programado. El nivel del 
déficit cuasifiscal también disminuyó significati­
vamente: de 4% del PIB en 2004 bajó a 2,9%, 
variación que también superó la meta fijada de 
3,2%. Como resultado, el déficit consolidado del
4sector público cerró el ejercicio fiscal de 2005 
con un monto equivalente a 3,3% del PIB, pro­
porción ligeramente menor a la mitad del regis­
tro de 2004.
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REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESO Y 
GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL, 
2001-2006
(Porcentajes del PIB)
□  Gastos de capital □  Gastos corrientes □  Ingresos corrientes
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
*/ Enero a marzo de 2006.
Varios factores explican tanto del lado del 
ingreso como del gasto los resultados fiscales de 
2005. Los ingresos totales del gobierno central 
se elevaron de manera sustancial (19,4% en tér­
minos reales en comparación con 4,3% un año 
antes). El aumento provino de los ingresos tribu­
tarios directos, y en especial de los indirectos, 
que generaron 78% del incremento efectivo. De 
cada 100 pesos adicionales de tributos indirectos 
percibidos por el fisco en 2005, 97 fueron apor­
tados por gravámenes sobre bienes y servicios. 
La mayor recaudación de este rubro del ingreso 
tiene su origen en las reformas tributarias de 
fines de 2004, que subieron la tasa del Impuesto 
a las Transferencias de Bienes Industrializados y 
Servicios (ITBIS) de 12% a 16%, además de 
elevar el impuesto selectivo al consumo (ISC) de 
bebidas alcohólicas y cigarrillos. La Reforma 
Fiscal aprobada en diciembre de 2005 (Ley 557­
05) amplió parcialmente la base y la cobertura 
del ITBIS, aumentó a 20% el ISC e instauró un 
impuesto selectivo ad valórem de 13% sobre el 
consumo interno de combustibles fósiles y deri­
vados del petróleo.
A diferencia de 2004, cuando experimenta­
ron un retroceso real de 21%, los ingresos pro­
venientes de la tributación directa ascendieron a 
20,6% en 2005. Como es natural, la mayor parte 
de la recaudación absoluta en este rubro (89% 
del total) provino de los gravámenes sobre el 
ingreso, que aportaron 5.139 millones de pesos 
adicionales al tesoro público. Este incremento se 
explica por la mejoría del nivel general de acti­
vidad económica y la mayor eficiencia recauda­
toria de la autoridad fiscal. No obstante, el capí­
tulo más dinámico en 2005 fue la tributación 
directa sobre el patrimonio, que generó ingresos 
adicionales por 1.632 millones de pesos, 84,1% 
más que un año antes (en el que ya habían creci­
do 55,8%). La principal razón de tal incremento 
es la implantación, en el último trimestre de 
2004, del impuesto sobre la propiedad inmobilia­
ria, vivienda suntuaria y solares urbanos no edi­
ficados con valor superior a 5 millones de pesos. 
Posteriormente, la reforma fiscal de diciembre de 
2005 estableció adecuaciones a este gravamen, 
sustituyéndolo por un nuevo impuesto a los acti­
vos en el caso de las personas jurídicas o físicas 
con negocio de único dueño, además de instaurar 
un impuesto sobre la propiedad de los vehículos 
de 17% sobre su valor cif. Esta misma reforma 
estableció, a contar de 2006, una nueva tasa úni­
ca del ISR de 30% para las personas jurídicas y 
tasas de 15%, 20%, 25% y 30%, dependiendo 
del tramo de ingreso no exento para las personas 
físicas.
La política de gasto se orientó a no exceder 
los techos presupuestarios establecidos, sin 
descuidar el cumplimiento de compromisos 
relacionados con el gasto del gobierno central y 
el pago de servicios de la deuda pública. Mien­
tras que el pago de intereses de la deuda interna 
disminuyó (su valor nominal se redujo 36,7% 
merced al descenso de las tasas de interés), los 
otros componentes del gasto corriente sí aumen­
taron. El capítulo con mayor crecimiento abso­
luto fue el de sueldos y salarios, seguido muy 
de cerca por el de bienes y servicios, que en 
términos relativos registró la tasa de crecimien­
to anual más alta. Las transferencias —casi 
todas dirigidas al sector eléctrico— mermaron 
2% en términos reales. El gasto de capital expe­
rimentó incrementos importantes, en especial la 
inversión fija, renglón en el que se erogaron 
7.869 millones de pesos más que en 2004, lo
5que produjo un ascenso real de 78,4%. El man­
tenimiento, ampliación y creación de infraes­
tructuras de comunicación, urbanas, hidráulicas 
y sanitarias explican en un grado importante el 
dinamismo de este renglón del presupuesto.
El pago del servicio de la deuda pública 
externa totalizó 766,8 millones de dólares. Este 
monto significa 14% menos que en 2004 y es 
resultado de la negociación de vencimientos 
con el Club de París, el Club de Londres y los 
tenedores de bonos soberanos emitidos e inter­
cambiados en 2005 para capitalizar intereses. 
Los atrasos en el pago de servicios de la deuda 
pública externa fueron 84% menores que en 
2004.
b) La política monetaria
La política monetaria representó un factor 
importante en el restablecimiento de la confian­
za de los agentes internos y externos, así como 
en el desempeño económico y financiero domi­
nicano de 2005. Sus principales objetivos fue­
ron: propiciar un descenso rápido y sostenible 
de la inflación que fuera compatible con la re­
cuperación del producto y el empleo; absorber 
el exceso de liquidez prevaleciente en el merca­
do y reducir de manera simultánea el nivel de 
las tasas internas de interés; acrecentar las re­
servas internacionales y, en fin, aminorar el 
déficit cuasifiscal. Todos estos objetivos se 
cumplieron con holgura, y la base monetaria se 
mantuvo en los rangos fijados en el programa 
monetario del Banco Central y en el acuerdo 
con el FMI.
La meta programática de una tasa de infla­
ción de un dígito se alcanzó, en efecto, en un 
contexto de reducción de las tasas de interés y 
alargamiento de los plazos de los certificados 
del Banco Central, que en 2005 fungieron como 
la herramienta principal de la política moneta­
ria. Así, las tasas de interés promedio pondera­
das de los Certificados Cero Cupón y de los 
certificados de colocación directa decrecieron, 
respectivamente, 12 y 11 puntos porcentuales 
durante el año, cerrando en un nivel de 13% y 
12%. Los plazos de vencimiento de los certifi­
cados, que a principios de 2004 era de sólo 30 
días, se extendieron paulatinamente desde 2005 
hasta un promedio de 14 meses en el primer 
trimestre de 2006, lo que ha permitido un cam­
bio notable en el perfil de maduración de la 
deuda del Banco Central.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Enero a marzo de 2006.
Gracias a la disminución de las tasas de 
interés y la ampliación de los plazos de los cer­
tificados, bajó el costo del pasivo del Banco 
Central a pesar de un incremento de casi 30% 
del balance de certificados: en 2004 erogó por 
intereses 2.528 millones de pesos con un balan­
ce de certificados de 11.808,7 millones, en tan­
to que en 2005 la erogación fue de 1.994 millo­
nes (21 % menos), con un balance de 141.614,4 
millones. Esta disminución en el pago de inter­
eses de los certificados permitió bajar en un 
punto porcentual del PIB el déficit cuasifiscal 
(lo que superó la meta de reducción de 0,8% 
contemplada en el convenio con el FMI). Las 
reservas internacionales se acrecentaron sin que 
se generaran presiones cambiarias e inflaciona­
rias. Las reservas internacionales líquidas se 
elevaron 658,5 millones durante el año, reba­
sando la meta establecida. A fin de asegurar el 
cumplimiento del programa monetario, la ma­
yor parte de la acumulación de reservas fue 
esterilizada.
La tendencia descendente de las tasas de 
interés de los certificados del Banco Central se 
propagó a las bancarias. En diciembre de 2005 el 
nivel promedio de las tasas activas y pasivas de
4 8 ,5 % 51
45
6la banca múltiple (20% y 11,6%, respectivamen­
te) marcaban una diferencia de 10,2 y 9,7 puntos 
menos con respecto a un año antes. Una trayec­
toria similar registraron las tasas de interés del 
resto de las entidades financieras. A raíz del 
descenso de la inflación, el costo real del dinero 
adquirió en el mercado dominicano un signo 
marcadamente positivo en 2005: la tasa activa 
real de la banca múltiple en diciembre de 2005 
era de 13,9% (contra 2,1% un año atrás) y la tasa 
pasiva 4,2% (contra una tasa negativa de 4,2%, 
12 meses antes).
Gráfico 5
REPÚBLICA DOMINICANA: TASAS DE 
INTERÉS NOMINALES, 2003-2005
(Porcentajes anualizados)
ritmo observado en el proceso de dolarización: 
los depósitos en dólares captados por la banca 
comercial se incrementaron 9,8% en 2005, lo 
que marca una clara baja de tendencia con res­
pecto al bienio precedente.
La remuneración real del dinero generó una 
reacción positiva en los inversionistas, como lo 
refleja la ampliación de los depósitos en el con­
junto del sistema financiero (27,9%). En cuanto 
al otorgamiento de crédito, 2005 también fue un 
año de recuperación. La cartera total bruta de la 
banca múltiple muestra un ascenso anual de 
16,8% de los préstamos. Las actividades comer­
ciales y el consumo concentraron más de la mi­
tad de esta cartera (55,1%), si bien la construc­
ción y la adquisición de vivienda presentaron un 
crecimiento extraordinario (con tasas anuales de 
68,5% y 210,1% respectivamente), lo que les 
permitió escalar de 5% a 9% su participación en 
el total.
c) La política cambiaria
Gráfico 6
REPÚBLICA DOMINICANA: TIPO DE 
CAMBIO PARA VENTA, PESOS 
DOMINICANOS Y DÓLARES
(Promedios mensuales)
Tasa de interés pasiva b/ Tasa de interés activa c/
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Certificados de depósito a 90 días.
c/ Promedio de la tasa preferencial.
Los agregados monetarios mostraron un 
crecimiento acorde con la reactivación general 
de la economía. La emisión monetaria presentó 
un aumento real de 17,6% en contraste con 2004 
en que se redujo 28%. El medio circulante tam­
bién se elevó de manera importante (13,8%), 
reflejando la evolución ascendente de los depósi­
tos a la vista (14,5% más que en 2004) y el efec­
tivo en poder del público (13%). La liquidez 
ampliada creció 7,6%, impulsada fuertemente 
por los depósitos de ahorro, lo que se interpreta 
como una manifestación de la mayor confianza 
desplegada a partir de 2005 por los agentes eco­
nómicos. Otro signo en este sentido es el menor
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El régimen de libre flotación del tipo de 
cambio reflejó de manera fidedigna las expecta­
tivas de los agentes. La tendencia a la aprecia­
ción del peso iniciada en el segundo semestre de
2004 alcanzó un punto de inflexión en agosto del
2005 con una cotización de alrededor de 29 pe­
sos por dólar. A partir de septiembre se advierte
7que la relación cambiaria tiende a escalar paula­
tinamente hacia promedios superiores a 33 pe­
sos, e incluso mayores a 34, como ocurrió en el 
primer bimestre de 2006. En el período marzo- 
junio del presente año la paridad se mantuvo 
ligeramente por debajo de los 33 pesos. Como 
quiera que sea, es un hecho que el mercado cam- 
biario está operando con rapidez los ajustes, y 
que la paridad promedio observada en 2005 y en 
los meses transcurridos de 2006 revela que el 
peso se apreció con respecto a su nivel de 2004.
d) Otras políticas
En el marco tanto del proyecto de reforma 
institucional del programa de gobierno como de 
los compromisos del programa suscrito con el 
FMI, ha continuado progresando en 2005 y 2006 
el proceso de fortalecimiento del sector financie­
ro. Se instauraron nuevas regulaciones para re­
forzar la capacidad de supervisión de la Superin­
tendencia de bancos. Con esa finalidad, la Junta 
Monetaria aprobó reglamentaciones que refor­
man los métodos de consolidación contable, y de 
tratamiento de riesgos de mercado y liquidez. En 
el mismo sentido, en diciembre de 2005 se llevó 
a cabo una primera evaluación de planes de ne­
gocios de las entidades bancarias, a fin de que la 
Superintendencia estuviera en posibilidades de 
identificar debilidades que puedan dañar la cali­
dad de la cartera, de los controles internos y de 
los métodos de gobierno corporativo de esas 
instituciones financieras. Asimismo, en febrero 
de 2006 dio inicio un programa de inspección de 
la calidad de los activos de la banca múltiple, 
cuyos resultados serán vinculantes para la prepa­
ración de los estados financieros.
Para disminuir desvíos en el apoyo presu­
puestario y contribuir al saneamiento financiero
del sector energético, en 2005 el gobierno puso 
en marcha un Plan de contingencia por medio 
del cual incorporó a un grupo de técnicos y 
administradores internacionales experimenta­
dos en el sector, dotándolos de la autoridad 
necesaria para adoptar decisiones conducentes 
al mejoramiento de la gestión operativa y fi­
nanciera de las empresas distribuidoras. En el 
marco de este Plan, ya se han presentado pro­
gramas para mejorar los índices de pagos de 
dichas empresas mediante sistemas más estric­
tos de auditoría financiera y de monitoreo de 
las transferencias gubernamentales. También 
se estableció el Acuerdo General del Sector 
Eléctrico para 2006, por medio del cual se 
espera ordenar las relaciones contractuales y 
regularizar los pagos entre las empresas distri­
buidoras y las generadoras de energía (inclu­
yendo la puntual liquidación de facturas por 
parte del gobierno central). La suscripción de 
este mismo acuerdo permitió, a fines de 2005, 
reconciliar deudas y créditos entre los diversos 
agentes que participan en el sector. Por último, 
y ante la fragilidad financiera del sector, la 
autoridad gubernamental se propuso en 2006 
evaluar mensualmente su desempeño a fin de 
instrumentar las medidas que resulten necesa­
rias para compensar el impacto fiscal de cual­
quier desvío y no afectar el balance del sector 
público no financiero.
La nueva Carta de Intención presentada al 
FMI en abril de 2006, luego de la tercera y 
cuarta revisión del acuerdo vigente, contempla 
una agenda de reformas estructurales que, si 
las aprueba el Congreso, permitirán moderni­
zar el andamiaje institucional en el que se pro­
cesa la política económica, en especial en ma­
terias tan importantes como la presupuestaria, 
la financiera y la planeación.
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
La expansión del PIB en 2005 (9,2%) superó todas las expectativas y fortaleció el 
curso de la recuperación iniciada en los últimos meses de 2004. En el primer trimestre de 








del año anterior, que fue muy intenso (12,6% en términos reales). En caso de sostenerse 
este impulso, la previsión de un crecimiento anual de 6% para 2006 será rebasada.
Gráfico 7 
REPÚBLICA DOMINICANA: PIB 
TRIMESTRAL, 2003-2005
(Variación con respecto al mismo 
trimestre del año anterior)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
La demanda interna fue la fuerza que co­
mandó esta tendencia. El consumo privado, sus­
tentado en el aumento del poder adquisitivo de 
los salarios reales, observó en 2005 un incremen­
to anual de 11,7%, invirtiendo las contracciones 
de los dos años precedentes. La inversión fija 
bruta, que había experimentado sucesivas decli­
naciones anuales de 24,5% y 6,7%, se elevó 
12,2% durante el año como resultado del diná­
mico repunte de cada uno de sus componentes. 
El crecimiento de este indicador adquirió mayor 
ímpetu en el primer trimestre de 2006, con una 
tasa de 30,2% respecto del mismo período de 
2005, destacando la parte dedicada a la amplia­
ción de capacidad productiva. En este impulso 
de la inversión participan por igual los sectores 
público y privado.
Con una salvedad, todas las actividades 
económicas contribuyeron en 2005 al aumento 
del producto. El valor agregado en la actividad 
agropecuaria obtuvo una tasa positiva de 7,4% 
que multiplicó por más de tres la de 2004, con lo 
cual el índice general de la producción llegó ya a 
rebasar con holgura el nivel alcanzado antes de
la crisis de 2003-2004. La expansión de este 
sector se originó casi totalmente en las activida­
des pecuarias, que con el estímulo de los pro­
gramas oficiales de fomento —y en particular de 
un sustancial flujo de financiamiento del 
BAGRICOLA— presentó por segundo año con­
secutivo un crecimiento intenso (14,2%). La 
mayor producción de huevo, leche y carne de 
pollo en que se tradujo dicha expansión también 
estuvo influenciada por el incremento de la de­
manda y de las capacidades de producción de las 
principales unidades económicas que operan en 
el subsector.
En contraste, el producto agrícola se contra­
jo por cuarto año consecutivo. La disminución 
de 1,8% del índice de la producción de esta acti­
vidad se debió a los marcados retrocesos regis­
trados en el cultivo de la caña de azúcar 
(-12,6%) y del cacao en grano (-34,8%), que 
tienen una alta ponderación en los resultados 
generales de la agricultura. La caída de la pro­
ducción de estos dos productos se explica en 
gran parte por factores climáticos: la sequía que 
afectó en enero-julio el primer ciclo de la zafra y 
el exceso de lluvias durante la segunda parte del 
año en las zonas productoras de cacao (que ya 
había sido afectado previamente por la sequía al 
propiciar una reducción generalizada del grano y 
con ello de la productividad promedio del culti­
vo). La producción de cultivos tradicionales de 
exportación descendió 8,6% en 2005.
Algunas secuelas de la humedad producida 
por el huracán Jean de septiembre de 2004 se 
proyectaron negativamente en la agricultura con 
la propagación de plagas y enfermedades de 
hongos y bacterianas que provocaron la dismi­
nución de varias cosechas. Entre los productos 
más afectados se cuentan la piña (-30,6%), la 
naranja (-23,9%), el coco (-42,3%), los guandu- 
les (-19,4%), la yautía (-56,2), el ñame (-6%) y 
los frijoles (-0,5%).
Los malos resultados de estos productos 
agrícolas fueron compensados parcialmente con 
la recuperación o el crecimiento de otros culti­
vos, algunos de los cuales forman parte de la 
canasta básica de consumo de los dominicanos. 
Tales fueron los casos del arroz (incremento de
911,3%), la papa (29,3%), el plátano (33,4%), el 
guineo (16,1%) y el tomate (2%).
El análisis de la producción agrícola sobre 
una base trimestral arroja una clara tendencia 
ascendente a partir del período julio-septiembre, 
que se mantuvo en los primeros meses de 2006. 
Si no se presentan condiciones climáticas adver­
sas, las perspectivas de esta actividad para el 
resto del año en principio serían favorables para 
que, por primera vez desde 2002, se obtenga una 
tasa de crecimiento anual positiva en consonan­
cia con la que se espera del resto de la economía. 
En este sentido, resulta muy significativo el au­
mento de casi 19% del volumen de la producción 
agrícola en el primer trimestre de 2006.
A diferencia de lo ocurrido en el año prece­
dente, el valor de la producción minera se con­
trajo 1,7% en 2005. Esta caída provino de la 
menor producción de níquel (por reducción de 
operaciones de la empresa productora debido a 
daños causados por las lluvias), de mármol (por 
obsolescencia tecnológica de los equipos de pro­
ducción) y de yeso (por una baja de la demanda 
externa del producto). Con base en los resultados 
de los primeros meses del año, también en esta 
actividad las perspectivas para 2006 han mejora­
do notablemente.
La producción manufacturera obtuvo en 
2005 resultados mixtos. Su incremento global de 
7,9% se sustentó en el dinamismo de la industria 
local no azucarera, cuya tasa anual de crecimien­
to fue de 8,5%, mientras que la de la industria 
azucarera y la de productos textiles de las zonas 
francas disminuyó de manera drástica (-8,6% y 
-5,4%).
El favorable desempeño de la manufactura 
local no azucarera está directamente vinculado 
con la reanimación del mercado interno. El au­
mento del gasto de consumo e inversión estimuló 
la producción de la mayor parte de los bienes 
que integran este segmento del aparato indus­
trial, que a diferencia de 2004 logró registros 
positivos y casi siempre elevados: cerveza 
(28,1%), pastas alimenticias (20,5%), café des­
cascarado (11,8%), arroz descascarado (11,8%), 
aceite (10,1%), leche pasterizada (8,8%), varilla 
(8,7%), cemento (4,7%), entre los más importan­
tes. Dos importantes rubros de producción tuvie­
ron un comportamiento negativo en 2005 (ron, 
-8,7% y cigarrillos, -4,2%) debido a la contrac­
ción de la demanda que produjo el sustancial
incremento del impuesto selectivo al consumo 
implantado en octubre de 2004. No obstante, en 
el transcurso de 2006 estas dos actividades se 
han incorporado al dinamismo general de la in­
dustria manufacturera, que además de mantener­
se tiende a acelerarse en algunos renglones de 
producción. Todo ello parece anticipar que 2006 
será otro buen año de expansión para la industria 
local.
Una mezcla de problemas de naturaleza 
diversa determinó la sensible caída de la produc­
ción azucarera ocurrida en 2005: menor disponi­
bilidad de caña para la molienda resultante de la 
sequía y quema de cañaverales, alza de los cos­
tos de insumos y repuestos industriales utilizados 
por el sector y la reducción de la demanda de los 
fabricantes de ron. Aunque algunos de estos 
problemas persisten, en el último bimestre del 
año y durante el primer trimestre de 2006 se han 
presentado indicios claros de recuperación que 
anticipan una mejoría sustancial de las perspec­
tivas de esta importante actividad económica.
El término del Acuerdo Multifibras en enero 
de 2005 explica en una amplia medida los resul­
tados globalmente negativos de la producción en 
las zonas francas. Al quedar eliminadas las cuo­
tas de acceso preferencial al mercado estadouni­
dense, 56 empresas textiles decidieron cerrar; 
problemas de otra índole, pero vinculados a las 
nuevas realidades de la competencia internacio­
nal en este segmento de la industria, obligaron el 
cierre de 15 empresas adicionales en otras acti­
vidades productivas. Considerando la instalación 
paralela de 69 nuevas empresas (20 de ellas tex­
tiles), el sector acusó una pérdida neta de 17.900 
empleos. En todo caso, el ajuste de este impor­
tante segmento de la economía dominicana a las 
nuevas circunstancias del mercado no parece 
haber concluido. Así lo sugiere la caída de 4,7% 
de su producción en el primer trimestre de 2006. 
Con todo, las nuevas inversiones realizadas en el 
sector abren perspectivas más favorables en el 
horizonte del segundo semestre del año.
La caída del precio de algunos insumos 
clave y el descenso de las tasas nominales de 
interés, más el aumento del crédito hipotecario y 
de las obras públicas propiciaron el repunte de la 
construcción en 2005 (6,8%). Bajo el impulso de 
los mismos factores, esta actividad —que posee 
el mayor efecto multiplicador de la economía— 
reforzó su dinamismo en el período enero-marzo
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de 2006, en el que observó una tasa de 31,8% 
con respecto a un año antes.
En el marco de un auge de los teléfonos 
móviles, durante 2005 el sector de las comunica­
ciones amplió su acelerado ritmo de expansión 
de los años anteriores (22,2%). Esta dinámica 
trayectoria se ha mantenido en el presente año, 
con un crecimiento real de 30,3% en el primer 
trimestre (período en el que la densidad de la 
telefonía móvil registró un aumento de 30,6% a 
43,3%).
En 2005, la producción de electricidad y 
agua mejoró con respecto al año precedente, 
registrando una tasa positiva de 3,6%, que en 
gran medida resultó de la recuperación de la 
capacidad de generación de energía (4,7%, a 
pesar de la escasez de combustible y la persis­
tencia de fallas técnicas en las plantas). Se espera 
que en 2006 ambas actividades sostengan una 
pauta similar de crecimiento; en el primer tri­
mestre avanzaron 2,9% en términos reales.
El mayor flujo de turistas unido a un incre­
mento de la estadía y el gasto promedio dio ori­
gen a que 2005 se registrara otra expansión del 
sector hoteles, bares y restaurantes. El valor 
agregado en esta actividad se elevó 6,8% en el 
año, reflejando el notable aumento de 132% de 
la inversión extranjera que a ella se dirigió. La 
llegada de turistas se ha mantenido en ascenso en 
el curso de 2006 (11,53% entre enero y mayo), 
por lo cual existe consenso entre los agentes 
involucrados de que las expectativas del sector 
son positivas para los meses por venir. En el 
primer trimestre del año el PIB de este sector 
subió 4,8%.
Con un crecimiento anual de 4,9% en 2005 
el sector financiero empezó a hacer retroceder 
los efectos de las contracciones de 2003 y 2004. 
Este resultado refleja la recuperación de la con­
fianza del público en el sector y se traduce en un 
significativo aumento del personal de la banca 
comercial, las compañías de seguros y las em­
presas financieras. En los primeros tres meses de 
2006 avanzó con reciedumbre el valor del PIB 
sectorial: 21,3%, la tasa más elevada después del 
primer trimestre de 1993, tendencia que guarda 
concordancia con el proceso generalizado de 
recuperación que está viviendo la economía.
El mayor nivel de actividad, unido al incre­
mento del empleo y el poder adquisitivo de la 
población, permitieron que el comercio se recu­
perara con creces de la retracción de 2003 y el 
virtual estancamiento de 2004. El crecimiento de 
esta importante actividad fue de 17,2% en 2005 
y 16,1% en el primer trimestre de 2006. En la 
medida en que el proceso de recuperación siga 
consolidándose durante el año, las perspectivas 
de las actividades comerciales se mantendrán 
altas, e incluso son promisorias en el caso de 
algunos rubros asociados directamente al con­
sumo.
b) La inflación, las remuneraciones y el em­
pleo
La inflación promedio anual de 2005 fue de 
4,2%, tasa sustancialmente menor a la del año 
precedente (51,2%). Medidos de diciembre a 
diciembre, los precios crecieron 7,4% (contra 
28,7% un año antes). Estos resultados suponen 
un holgado cumplimiento de la meta de inflación 
fijada para el año, con registros por debajo del 
tope establecido en el programa monetario y el 
acuerdo con el FMI, además de que también 
reflejan la eficaz coordinación alcanzada entre 
las políticas monetaria y fiscal.
Gráfico 8
REPÚBLICA DOMINICANA: PRECIOS AL 
CONSUMIDOR, 2003-2005
(Variación porcentual en 12 meses)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
La trayectoria trimestral de la inflación 
muestra que el crecimiento de los precios fue 
más acentuado entre julio y septiembre, en con­
sonancia con las alzas del precio internacional
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del petróleo. El impacto directo e inmediato de 
este aumento en los precios internos de los 
combustibles y los servicios de transportación 
—rubros de alta ponderación en el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) — incidió de ma­
nera significativa en el saldo final de la inflación. 
Casi dos terceras partes del crecimiento general 
de los precios en 2005 (4,7 puntos) fue atribuible 
al alza de las cotizaciones del petróleo. Conside­
rando este hecho, sólo 2,7 puntos de la variación 
anual del IPC (una tercera parte de la variación 
total) obedeció a factores internos. El mayor 
incremento de precios ocurrió en los servicios de 
transporte, con un promedio anual de 24,7%. En 
contraste, el índice del grupo de alimentos, bebi­
das y tabaco, que representa casi la mitad de la 
canasta de consumo de los dominicanos, registró 
una variación anual menor a la unidad (0,5%) a 
causa de la reducción de precios de los bienes 
alimenticios que se experimentó en el primer 
trimestre del año pasado. Dado el peso de este 
grupo en el IPC, tal resultado contribuyó a mori­
gerar los efectos de las alzas del precio de los 
hidrocarburos en la tasa general de inflación.
El impacto de los precios internacionales 
del petróleo en el IPC se ha manifestado con 
mayor fuerza en 2006. La inflación acumulada 
en los primeros cinco meses del año (2,71%) 
anticipa una tasa anual de inflación por encima 
de la de 2005. El análisis de los principales com­
ponentes del IPC muestra que esta evolución es 
casi totalmente atribuible al aumento de los pre­
cios de los combustibles. Si se descuenta el efec­
to de estos precios, que en el período enero- 
mayo fue de 1,57%, resulta una inflación acumu­
lada de 1,14%, lo que indica claramente que se 
mantiene la estabilidad de los precios internos de 
la economía.
La mejoría general de la economía detuvo el 
deterioro de los principales indicadores del mer­
cado de trabajo. La tasa de participación, que 
indica la proporción de personas que acuden al 
mercado de trabajo, bajó ligeramente (0,4 pun­
tos) en 2005. La encuesta de empleo de octubre 
arrojó una tasa de desocupación ampliada de 
signo descendente: 17,5% contra 19,7% un año 
antes, con lo que el promedio anual se redujo de 
18,4% a 17,9%. En términos absolutos, la pobla­
ción ocupada se elevó 2,1%, lo que significó la 
incorporación al mercado laboral de 66.500 per­
sonas. El comercio y el turismo fueron las acti­
vidades donde se generó el mayor número de 
puestos de trabajo, en tanto que en la manufactu­
ra y otros servicios el empleo siguió contrayén­
dose. La consolidación del dinamismo económi­
co en 2006 deberá ampliar el empleo de la fuerza 
de trabajo y por consiguiente generar una mejoría 
de los indicadores básicos del mercado laboral.
En 2005 los salarios recobraron poder ad­
quisitivo. Como resultado de sucesivos incre­
mentos nominales desde fines de 2004, el sala­
rio real promedio logró un aumento sustantivo 
en todos los sectores en 2005: 17,6% en el sec­
tor público, 18,1% en las zonas francas y 18,8% 
en el resto del sector privado. Con ello se rom­
pió una tendencia de tres años consecutivos en 
que las remuneraciones al trabajo registraron 
severos retrocesos; no obstante, el nivel de los 
salarios aún se encuentra por debajo de los ni­
veles de 2000.
5. Perspectivas para el año 2006
En el panorama económico de la República Dominicana para 2006, se proyecta otro año 
de alto crecimiento en un contexto general de estabilidad macroeconómica. Se prevé 
que, con escasas aunque significativas excepciones, las actividades económicas que 
durante 2005 no alcanzaron a restablecer los niveles de producción logrados antes de la 
crisis, habrán de recuperarse plenamente. Como resultado, se espera una tasa general de 
crecimiento en torno a 8% para el conjunto del año.
En principio, el sentido de estas previsiones 
se habría confirmado por el desempeño econó­
mico del primer trimestre del año, cuando el PIB 
registró un incremento real de 12,6%. El rasgo
más significativo de este período es que la inver­
sión bruta fija sustituyó al gasto de consumo 
como fuerza motriz del crecimiento. Con respec­
to al mismo período de un año antes, esta varia-
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ble observó una variación real de 28,7%, muy 
superior a las del consumo privado (7,1%) y del 
gobierno (9,4%).
Las tasas de crecimiento real del producto 
fueron intensas en la mayoría de los sectores 
productivos más importantes: en la actividad 
agropecuaria (12,2%), la manufactura local 
(10,7%), la construcción (31,8%), el comercio 
(14,7%), los transportes (16,1%), la intermedia­
ción financiera y los seguros (15,8%).
Por su parte, la producción de arroz, de pro­
ductos de molienda y de las zonas francas indus­
triales continuó disminuyendo: -4,7%, -30,9% y 
-4,7% respectivamente.
En el sector externo sobresale el aumento de 
14,8% de las llamadas importaciones nacionales 
y de 22% de las exportaciones no maquiladoras. 
La cuenta corriente de la balanza de pagos arrojó 
un superávit de 158 millones de dólares, 39% 
menor a la del año pasado en el período enero- 
marzo y equivalente a 2% del PIB.
El flujo de remesas familiares se elevó 
14,3%, mientras que el de la inversión extranjera 
directa lo hizo en 6%.
La política monetaria siguió explícitamente 
orientada al mantenimiento de una baja infla­
ción, así como al cumplimiento de las metas
establecidas en el programa suscrito con el FMI. 
No obstante el alza de los precios internacionales 
del petróleo, el índice de precios al consumidor 
alcanzó una variación de 1,52% de enero a mar­
zo, en tanto que la inflación anualizada (marzo- 
marzo) fue de 8,26%.
La emisión monetaria y el medio circulante 
ascendieron 9,2% y 16,2%, tasas acordes con el 
crecimiento nominal del PIB en el primer tri­
mestre.
La política fiscal también se orientó al cum­
plimiento de las metas del programa stand-by 
convenido con el FMI. El sector público no fi­
nanciero obtuvo un superávit que rebasó en poco 
más de 50% el monto fijado en este programa 
para junio de 2006. Por su parte, el gobierno 
central registró un déficit de 0,4% del PIB, que 
se explica por el crecimiento de la inversión 
pública y las transferencias al sector eléctrico 
durante el período.
En el primer trimestre del año se acumula­
ron reservas internacionales netas por 30 millo­
nes de dólares, con lo cual, al cierre del mes de 
marzo, éstas alcanzaron un total de 879,9 millo­
nes de dólares, un monto que cumple con los 






REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 7,9
Producto interno bruto por habitante 6,2
Producto interno bruto (millones 
de pesos) 384 382
Deflactor implícito del PIB (1991 = 100) 168,0
Ingreso nacional bruto a precios de 
mercado b/ 5,1
Ingreso nacional bruto a precios de 
mercado (pesos) 16,9
Ingreso nacional bruto a precios de 
mercado (base 1970) 8,8




Descomposición de la tasa de 











Salario mínimo real empresas grandes 
(índices 2000 = 100) 100,0
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 9,0
Sector externo
Relación de precios del intercambio 
(índices 2000 = 100) c/ 100,0
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) 16,18
Tipo de cambio real (índices 2000 = 100) 100,0
Balance de pagos d/
Cuenta corriente -1 026
Balance comercial -1 888
Exportaciones de bienes y servicios e/ 8 964
Importaciones de bienes y servicios e/ 10 852
Balance en cuenta financiera 1 597
Reservas internacionales 48
Endeudamiento externo 
Deuda bruta (porcentajes del PIB) 15,5
Intereses devengados (porcentajes 
de exportaciones) f/ 0,6
2,3 5,0 -0,4 2,7 9,2
0,7 3,4 -2,0 1,1 7,6
416 840 464 447 601 142 914 751 1 055 731
178,1 188,9 245,5 363,9 384,4
5,1 5,5 -2,9 0,6 6,0
13,1 9,6 20,8 53,1 17,5
3,5 4,3 -3,1 0,8 9,8
0,3 4,5 -1,1 1,1 7,6
11,8 12,1 2,9 7,6 17,1
5,4 3,8 1,2 2,3 7,3
36 44 -1,9 20 93
3,9 7,2 -10,4 0,2 14,3
14,9 7,3 6,2 3,0 -2,6
2,7 7,2 -12,5 -0,2 17,0
2,0 2,3 -12,5 -7,0 9,6
-7,2 -3,2 7,9 7,6 6,1
-6,2 0,8 -14,4 -1,2 14,2
19,9 21,1 15,8 17,0 15,0
16,9 18,1 20,9 22,2 14,6
3,0 3,0 -5,1 -5,2 0,4
105,6 105,0 92,4 80,7 95,9
4,4 10,5 42,7 28,7 7,4
101,5 101,1 97,8 92,2 85,0
16,69 17,45 29,37 41,93 30,28
97,4 99,1 132,8 128,5 92,1
-741 -798 1 036 1 142 -143
-1 677 -1 915 93 339 -986
8 387 8 236 8 940 9 440 10 017
10 063 10 151 8 846 9 101 11 004
1 703 383 -16 249 753
-515 555 547 -546 -670
16,7 17,2 29,3 29,2 19,4




2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Porcentajes del PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 14,3 14,3 13,2 13,8 14,9
Egresos corrientes 10,4 10,4 9,6 11,6 11,6
Ahorro 3,9 3,9 3,7 2,2 3,3
Gastos de capital 3,7 4,1 2,7 2,9 3,7
Resultado financiero: (-) significa déficit 1,1 0,3 0,0 1,1 -0,6 -0,3
Financiamiento interno 0,0 0,2 -0,4 -1,9 2,2 0,9
Financiamiento externo -1,1 -0,5 0,3 0,8 -1,6 -0,6
Moneda y crédito Tasas de crecimiento
Balance monetario del sistema bancario 11,4 23,1 13,7 77,2 10,9 12,1
Reservas internacionales netas -70,3 604,8 -106,8 -1 103,3 353,9 99,7
Crédito interno neto 18,3 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Al sector público 21,6 -42,1 -42,1 -42,1 -42,1 -42,1
Al sector privado 22,8 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1
Dinero (m 1) -11,6 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda
nacional 28,3 25,5 16,5 66,4 12,3 9,6
M2 13,3 23,3 13,7 77,1 11,0 12,1
Depósitos en dólares -86,4 -51,6 14,3 239,7 -53,9 12,0
Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas g/ 10,2 6,3 11,2 -5,2 -19,9 7,6
Activas g/ 17,5 12,8 18,3 1,6 -13,1 17,9
Tasa de interés equivalente en
moneda extranjera h/ 16,1 12,2 11,9 -28,2 -15,0 55,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 2000.
c/ Pueden no coincidir con los que se derivan de las cuentas nacionales del país, por metodologías y coberturas diferentes.
d/ Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V Manual del Balance de
Pagos del FMI. 
e/ A partir de 1993 incluye maquila.
f/ Intereses devengados netos según cifras del balance de pagos.
g/ Plazo de hasta 90 días.
h/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
2003 2004 2005 a/ 2006 a/
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Producto interno bruto 




















196,6 235,6 244,9 
7,2 10,4 14,6
Precios al consumidor 
(variación en 12 meses) 18,7 26,1 33,1 42,7 62,3 60,4 47,9 28,7 4,3 -1,0 4,2 7,4 8,3
Tipo de cambio real 
(índices 2000 = 100) 99,4 126,5 148,2 150,4 156,7 143,2 124,0 92,8 89,8 89,2 90,6 98,5 99,7






























(variación en 12 meses) 5,0 54,2 64,1 80,5 76,1 39,5 41,1 5,8 8,1 8,4 12,8 26,9 16,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Plazo de hasta 90 días.
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Cuadro 3
REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Composición
Millones de pesos de 1991 porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2000 2005 a/ 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Oferta global 360 190 376 654 358 499 362 284 398 345 157,7 145,0 -0,2 4,6 -4,8 1,1 10,0
Producto interno bruto 
a precios de mercado 234 047 245 827 244 839 251 382 274 630 100,0 100,0 2,3 5,0 -0,4 2,7 9,2
Importaciones de bienes 
y servicios b/ 126 143 130 827 113 660 110 902 123 715 57,7 45,0 -4,5 3,7 -13,1 -2,4 11,6
Demanda global 360 190 376 654 358 499 362 284 398 345 157,7 145,0 -0,2 4,6 -4,8 1,1 10,0
Demanda interna 262 390 276 393 251 355 251 789 282 382 112,6 102,8 1,9 5,3 -9,1 0,2 12,2
Inversión bruta interna 54 440 59 313 41 408 39 442 45 158 26,6 16,4 -10,6 9,0 -30,2 -4,7 14,5





















































Exportaciones de bienes 
y servicios b/ 97 800 100 261 107 143 110 496 115 963 45,1 42,2 -5,3 2,5 6,9 3,1 4,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana, y del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1993 información recopilada de acuerdo con el V Manual de Balance de Pagos (FMI). 
c/ A partir de 1995 incluye los bienes de capital de las Zonas Francas.
d/ Incluye variación de existencias.
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C uadro  4
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  P O R  A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC A  A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O
Millones de pesos de 1991
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2001  2 0 0 2 2003 2004 2005 a/ 2000 2005 a/ 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Producto interno bruto 234 047 245 827 244 839 251 382 274 630 100 ,0 100 ,0 2,3 5,0 -0,4 2,7 9,2
Bienes 93 470 97 672 96 600 97 693 105 071 40,7 38,3 0,3 4,5 -1,1 1,1 7,6
Agricultura b/ 20 567 21 112 21 805 22 334 23 993 8 ,2 8,7 9,4 2,7 3,3 2,4 7,4
Minería 1 321 1 287 1 390 1 473 1 449 0,7 0,5 -19,7 -2 ,6 8 ,0 6 ,0 -1,7
Industria manufacturera 59 317 62 294 62 050 63 272 6 8  299 26,2 24,9 - 1,2 5,0 -0,4 2 ,0 7,9
Construcción 12 265 12 979 11 354 10 614 11 331 5,6 4,1 -3,6 5,8 -12,5 -6,5 6 ,8
Servicios básicos 32 217 36 118 37 181 40 012 46 837 12 ,6 17,1 11 ,8 12,1 2,9 7,6 17,1
Electricidad, gas y agua 5 362 5 722 5 292 4 425 4 586 2 ,0 1,7 15,1 6,7 -7,5 -16,4 3,6
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 26 855 30 396 31 889 35 587 42 251 10 ,6 15,4 11,1 13,2 4,9 11 ,6 18,7
Otros servicios 84 606 87 826 88  898 90 936 97 559 35,1 35,5 5,4 3,8 1,2 2,3 7,3
Comercio c/ 36 960 38 357 39 587 40 844 46 006 16,2 16,8 0 ,0 3,8 3,2 3,2 12 ,6
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas d/ 22 853 23 973 23 037 23 002 23 744 8,7 8 ,6 14,8 4,9 -3,9 -0 ,2 3,2
Bienes inmuebles 14 290 14 547 14 882 15 243 15 604 6,1 5,7 2 ,2 1,8 2,3 2,4 2,4
Servicios gubernamentales 2 891 3 013 3 153 3 268 3 303 1,1 1,2 12,1 4,2 4,6 3,7 1,1
Otros e/ 21 901 22 484 23 122 23 822 24 506 9,1 8,9 5,3 2,7 2 ,8 3,0 2,9
SIFMI -5 329 -5 709 -3 581 -3 414 -3 726
VA 204 963 215 908 219 098 225 227 245 741
Impuestos a la producción netos 
de subsidios 29 084 29 919 25 740 26 155 28 889
PIB 234 047 245 827 244 839 251 382 274 630
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
c/ Incluye hoteles, bares y restaurantes.
d/ Incluye bienes inmuebles.
e/ Incluye enseñanza, salud y otras actividades de servicio.
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Cuadro 5
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
2001 2002 2003 2004 2005 a/
Tasas de crecimiento 
2002 2003 2004 2005 a/
Índices de la producción
agropecuaria (1970 = 100) 239,5 245,5 239,2 247,5 266,1 2,5 -2,6 3,5 7,5
Agrícola 186,9 182,9 181,7 174,8 171,4 -2,1 -0,7 -3,8 -1,9
De exportación 85,3 89,3 86,8 89,1 75,7 4,7 -2,8 2,6 -15,0
De consumo interno 320,8 314,1 312,8 295,0 308,3 -2,1 -0,4 -5,7 4,5
Pecuaria 360,0 362,5 353,8 384,6 450,3 0,7 -2,4 8,7 17,1
Pesquera y forestal 866,7 1 160,6 1 043,4 1 165,5 1 177,1 33,9 -10,1 11,7 1,0
Indicadores de los principales 
cultivos b/
De exportación
Caña de azúcar 4 830,7 5 153,5 5 019,2 5 547,2 4 848,1 6,7 -2,6 10,5 -12,6
Tabaco 5,7 6,3 8,1 8,0 10,4 10,5 28,6 -1,6 30,8
Café 83,6 87,7 74,4 77,5 87,1 4,9 -15,2 4,2 12,3
Cacao 83,7 85,5 86,3 82,5 50,8 2,2 0,9 -4,4 -38,4
De consumo interno
Arroz 731,1 730,7 608,7 576,6 644,9 -0,1 -16,7 -5,3 11,8
Maíz 36,5 30,3 43,9 37,7 39,2 -17,0 45,0 -14,2 4,1
Frijol 30,3 29,4 29,0 22,8 22,7 -3,1 -1,1 -21,5 -0,5
Guandules 20,1 26,6 26,8 22,3 18,0 32,1 0,9 -16,9 -19,4
Maní 2,8 3,4 2,5 2,8 3,0 22,7 -27,4 14,1 3,7
Batata 32,3 32,3 33,9 27,6 36,4 0,1 4,8 -18,5 31,7
Yuca 123,9 120,2 123,6 90,5 98,3 -3,0 2,8 -26,8 8,6
Tomate 316,4 251,0 286,1 285,8 291,5 -20,7 14,0 -0,1 2,0
Plátano c/ 1 255,8 1 207,1 1 388,4 1 161,7 1 550,0 -3,9 15,0 -16,3 33,4
Indicadores de la 
producción pecuaria
Beneficio
Vacunos 93,3 94,5 99,3 103,6 106,1 1,3 5,0 4,4 2,4
Porcinos 13,2 13,4 13,4 14,1 13,5 1,5 0,0 4,9 -3,7
Aves 186,9 173,7 157,0 183,1 228,0 -7,1 -9,6 16,6 24,5
Huevos c/ 1 268,0 1 335,8 1 236,7 1 186,1 1 345,0 5,3 -7,4 -4,1 13,4
Producción de leche d/ 452,0 556,7 637,4 661,6 751,6 23,2 14,5 3,8 13,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Millones de unidades.
d/ Millones de litros.
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Cuadro 6
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
2001 2002 2003 2004 2005 a/
Tasas de crecimiento 
2002 2003 2004 2005 a/
Índices de la producción
manufacturera (1970 = 100) 363,1 380,5 368,7 371,3 391,3 4,8 -3,1 0,7 5,4
Alimentos, bebidas y tabaco 280,2 299,5 295,3 303,6 295,7 6,9 -1,4 2,8 -2,6
Alimentos 206,7 203,1 198,6 200,7 204,3 -1,7 -2,2 1,1 1,8
Azúcar y sus derivados 66,0 70,3 69,4 74,0 68,0 6,6 -1,3 6,7 (8,1)
Otros alimentos 328,2 315,3 329,7 323,4 317,5 -3,9 4,6 -1,9 (1,8)
Bebidas 667,5 735,6 726,0 758,0 718,3 10,2 -1,3 4,4 -5,2
Tabaco 156,0 164,0 162,2 161,0 154,2 5,1 -1,1 -0,7 -4,2
Otras industrias manufactureras 566,4 614,2 488,3 453,1 387,2 8,4 -20,5 -7,2 -14,6
Producción de algunas 
manufacturas importantes
Azúcar cruda b/ 482,3 493,6 496,1 547,5 469,6 2,3 0,5 10,4 -14,2
Azúcar refinada b/ 112,7 132,4 127,7 124,0 139,2 17,5 -3,6 -2,9 12,2
Café descascarado b/ 41,8 43,9 37,2 38,8 43,5 4,9 -15,2 4,2 12,3
Harina de trigo c/ 2 700,9 2 568,2 2 303,9 2 516,4 2 543,2 -4,9 -10,3 9,2 1,1
Ron d/ 45,2 49,0 49,3 54,7 49,9 8,4 0,6 10,9 -8,7
Cerveza d/ 317,6 355,4 355,3 354,7 454,1 11,9 0,0 -0,2 28,0
Cigarrillos e/ 166,9 175,4 173,5 172,3 165,0 5,1 -1,1 -0,7 -4,2
Cemento b/ 2 746,0 3 050,4 2 783,2 2 653,6 2 778,7 11,1 -8,8 -4,7 4,7
Otros indicadores de la 
producción manufacturera
Consumo industrial de
electricidad f/ 1 908,9 2 195,0 2 160,7 1 655,3 1 699,0 15,0 -1,6 -23,4 2,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de quintales.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de cajetillas de 20 unidades.
f/ Millones de kWh.
2 2
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
C u ad ro  7
2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 a/
Tasas de crecimiento 
2002 2003 2004 2005 a/
Índices de la producción minera 
(1970 = 100) 461,7 449,1 488,5 506,6 498,0 -2,7 8 ,8 3,7 -1,7
Producción de los principales 
rubros
Ferroníquel b/ 54,8 59,6 69,5 75,8 74,0 8 ,8  16,6 8,9 -2,4
Oro c/ 
Plata c/
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de onzas troy.
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C uadro  8
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : G E N E R A C IÓ N  Y  C O N S U M O  D E  E N E R G ÍA  E L É C T R IC A  a /
Miles de MWh
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 b/ 2000 2004 2005 b/ 2002 2003 2004 2005 b/
Generación total 4 959,6 5 296,8 5 019,2 4 029,5 4 886,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 6 ,8 -5,2 -19,7 21,3
Hidroeléctrica 738,1 893,2 1 198,8 1 598,7 1 935,3 17,7 39,7 39,6 2 1 ,0 34,2 33,4 21,1
Térmica 2 887,8 3 878,8 3 182,9 2 102,4 2 637,9 42,2 52,2 54,0 34,3 -17,9 -33,9 25,5
Diesel 7,6 7,6 17,9 9,2 1,1 0,1 0 ,2 0 ,0 0,9 134,5 -48,7 -8 8 ,2
Gas 1 326,1 517,2 619,7 319,2 311,6 40,0 7,9 6,4 -61,0 19,8 -48,5 -2,4
Menos: consumo interno de 
las plantas 232,2 229,1 239,6 2 1 1 ,6 270,7 4,5 5,3 5,5 -1,3 4,6 -11,7 27,9
Generación neta 4 727,4 5 067,7 4 779,6 3 817,9 4 615,2 95,5 94,7 94,5 7,2 -5,7 -20,1 20,9
Más: compra en otras plantas c/ 4 833,8 5 152,1 5 468,4 4 694,2 5 023,9 84,4 116,5 102 ,8 6 ,6 6,1 -14,2 7,0
Total disponible 9 561,2 10 219,8 10 248,0 8 512,1 9 639,1 179,9 2 1 1 ,2 197,3 6,9 0,3 -16,9 13,2
Menos: pérdidas de transmisión 
y distribución 3 233,2 3 411,4 4 025,7 3 523,7 4 417,1 78,7 87,4 90,4 5,5 18,0 -12,5 25,4
Disponible para ventas 6  328,0 6  808,4 6  222,3 4 988,4 5 222,0 101 ,2 123,8 106,9 7,6 -8 ,6 -19,8 4,7
Consumo total 6  328,0 6  808,4 6  222,3 4 988,4 5 222,0 101 ,2 123,8 106,9 7,6 -8 ,6 -19,8 4,7
Residencial 2 785,9 2 894,7 2 795,3 2 312,4 2 390,3 36,8 57,4 48,9 3,9 -3,4 -17,3 3,4
Comercial 819,6 892,4 556,8 409,0 442,5 11,7 10,1 9,1 8,9 -37,6 -26,6 8 ,2
Industrial 1 908,9 2 195,0 2 160,7 1 655,3 1 699,0 35,4 41,1 34,8 15,0 - 1,6 -23,4 2 ,6
Gobierno y municipios d/ 813,5 826,3 709,5 611,8 690,2 17,3 15,2 14,1 1,6 -14,1 -13,8 12 ,8
Alumbrado público - - - - - - -
Coeficiente de pérdidas e/ 33,8 33,4 39,3 41,4 45,8 - - -1,3 17,7 5,4 10,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE).
a/ Se refiere al Sistema Nacional Interconectado, por lo que se excluye la generación de plantas propias y su correspondiente consumo. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Se refiere a entidades privadas (plantas mercantes e IPP 's) que generan electricidad, y una parte se la venden a la CDE.
d/ En 1999-2002 incluye alumbrado público.
e/ Se refiere al porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución con respecto a la disponibilidad de energía.
2 4
C u ad ro  9
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  D E L
C O M E R C IO  E X T E R IO R  D E  B IE N E S
1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0 200 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 a/
Exportaciones fob b/ 
Valor 9,5 7,2 13,8
Tasas de crecimiento 
8,0 3,1 11,7 -8,0 -2,1 5,9 8,5 3,3
Volumen 3,1 8,1 12,4 14,2 4,3 10,9 -6,1 - 1,8 3,3 10,5 5,0
Valor unitario 6 ,2 -0 ,8 1,3 -5,5 - 1,2 0,7 -2 ,0 -0,4 2 ,6 - 1,8 - 1,6
Importaciones fob b/ 
Valor 5,4 10,8 15,4 15,0 5,8 17,9 -7,4 0,7 -13,7 3,4 21,9
Volumen 3,9 9,1 18,9 22,9 8 ,0 14,8 -4,1 0 ,6 -18,6 -0,7 14,3
Valor unitario 1,5 1,5 -3,0 -6,5 -2 ,0 2,7 -3,5 0,1 6 ,0 4,1 6 ,6
Relación de precios del 
intercambio fob/fob 4,6 -2,3 4,4 1,1 0 ,8 -1,9 1,5 -0,4 -3,3 -5,7 -7,7
Poder de compra de las exportaciones 61,1 64,5 75,7
Índices (2 0 0 0  = 1 00)
87,4 91,9 100,0 95,3 93,2 93,1 97,0 94,0
Quantum de las exportaciones 62,3 67,4 75,7 86,5 90,2 1 00 ,0 93,9 92,2 95,2 105,2 110,5
Quantum de las importaciones 50,6 55,2 65,6 80,7 87,1 1 00 ,0 95,9 96,5 78,5 78,0 89,1
Relación de precios del intercambio 
fob/fob 98,0 95,8 1 00 ,0 101,1 101,9 1 00 ,0 101,5 101,1 97,8 92,2 85,0
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras  del B an co  C en tra l de  la  R ep ú b lica  D o m in ican a  y  e stim acio n es prop ias.
a / C ifras  p re lim in a res .
b / Inc lu y e  m aqu ila .
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C uadro  10
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : E X P O R T A C IO N E S  D E  B IE N E S  F O B
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Total de exportaciones 5 736,7 5 276,3 5 165,0 5 470,8 5 935,9 6  132,5 1 00 ,0 100 ,0 -2,1 5,9 8,5 3,3
Exportaciones nacionales b/ 966,1 794,7 847,7 1 064,0 1 250,7 1 397,9 46,4 2 2 ,8 6,7 25,5 17,5 11,8
Principales exportaciones
tradicionales 430,8 318,2 360,7 449,0 588,9 553,2 39,7 9,0 13,4 24,5 31,2 -6,1
Azúcar cruda 70,9 64,6 74,0 72,9 74,1 74,3 11,2 1,2 14,6 -1,5 1,6 0,3
Furfural 12,6 15,6 14,2 15,2 10,7 16,2 1,3 0,3 -9,0 7,0 -29,6 51,4
Mieles ricas - - - - - - - - - - - -
Melaza 6,1 8 ,6 11,0 8 ,8 9,3 10,6 0 ,6 0 ,2 27,9 -2 0 ,0 5,7 14,0
Café 33,0 11,1 12,8 16,5 5,7 7,6 3,0 0,1 15,3 28,9 -65,5 33,3
Cacao 26,1 42,7 67,0 77,0 55,9 41,6 2,9 0,7 56,9 14,9 -27,4 -25,6
Tabaco 44,7 30,4 25,5 19,9 43,2 22 ,1 1,4 0,4 -16,1 -2 2 ,0 117,1 -48,8
Ferroníquel 237,4 145,2 156,2 238,7 390,0 380,8 15,7 6 ,2 7,6 52,8 63,4 -2,4
Oro y plata - - - - - - 3,6 - - - - -
Bauxita - - - - - - 0,1 - - - - -
Principales exportaciones
no tradicionales 352,2 334,2 374,2 463,2 427,9 508,9 6,7 8,3 12,0 23,8 -7,6 18,9
Abonos químicos 1,7 4,3 3,2 4,6 2,7 2,7 0 ,2 0 ,0 -25,6 43,8 -41,3 0 ,0
Carne de res - - - - - - 1,6 0 ,0 - - - -
Emulsión de coco 3,7 3,7 4,5 3,1 2 ,0 3,1 0,4 0,1 2 1 ,6 -31,1 -35,5 55,0
Guandules enlatados 9,4 2 ,6 2,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0 ,0 -3,8 -84,0 25,0 -40,0
Yautía 7,9 12,0 9,2 6,7 7,1 3,2 0,3 0,1 -23,3 -27,2 6 ,0 -54,9
Otros no tradicionales 329,5 311,6 354,8 448,4 415,6 499,6 3,9 8,1 13,9 26,4 -7,3 2 0 ,2
Bienes adquiridos en
puerto 183,1 142,3 1 12 ,8 151,8 233,9 335,8 - 5,5 -20,7 34,6 54,1 43,6
Combustible 163,3 125,5 98,7 137,7 218,6 320,5 - 5,2 -21,4 39,5 58,8 46,6
Alimentos 19,8 16,8 14,1 14,1 15,3 15,3 - 0 ,2 -16,1 0 ,0 8,5 0 ,0
Zonas Francas 4 770,6 4 481,6 4 317,3 4 406,8 4 685,2 4 734,6 53,6 77,2 -3,7 2,1 6,3 1,1
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras de l B an co  C en tra l de  la  R ep ú b lica  D om in icana.
a / C ifras p re lim inares.
b /  In c lu y en  los b ien es ad q u irid o s e n  puerto .
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C uadro  11
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : V O L U M E N  D E  E X P O R T A C IÓ N  D E  P R IN C IP A L E S  P R O D U C T O S
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Azúcar cruda 155,9 179,4 179,2 178,7 178,6 15,1 -0,1 -0,3 -0,1
Furfural 31,5 28,1 35,8 24,3 31,6 - 10,8 27,4 -32,1 30,0
Melaza 112 ,8 119,7 97,9 113,4 123,5 6,1 -18,2 15,8 8,9
Mieles ricas - - - - - - - - -
Café verde 4,2 2,7 2 ,8 2 ,6 2,4 -35,7 3,7 -7,1 -7,7
Cacao 43,0 43,3 45,1 42,3 27,2 0,7 4,2 -6 ,2 -35,7
Tabaco 7,9 5,6 5,8 7,1 4,2 -29,1 3,6 22,4 -40,8
Ferroníquel 59,7 60,4 69,7 74,5 68,9 1,2 15,4 6,9 -7,5
Oro y plata b/ - - - - - - - - -




C uadro  12
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : IM P O R T A C IO N E S  D E  B IE N E S  FO B
Composición
Millones de dólares porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Total de importaciones 8 779,3 8 837,7 7 626,8 7 888,0
Total nacional 5 952,9 6  237,3 5 095,9 5 368,1
Bienes de consumo 1 910,3 2  160,0 1 431,9 1 482,4
Duraderos 579,0 784,9 315,3 381,1
Alimentos 342,7 400,1 321,8 320,8
Alimentos elaborados o 
semielaborados 249,1 288,4 240,5 225,5
Leche de todas clases 79,7 99,3 79,1 70,3
Otros alimentos 13,9 12,4 2 ,2 25,0
Otros 988,6 975,0 794,8 780,5
Repuestos para vehículos 103,3 123,2 89,2 8 8 ,6
Productos medicinales y 
farmacéuticos 150,1 162,6 142,2 159,6
Otros bienes de consumo 735,2 689,2 563,4 532,3
Materias primas y bienes 
intermedios 2 705,6 2 811,5 2 748,8 3 047,6
Petróleo y combustibles 1 252,2 1 297,0 1 415,9 1 667,5
Otros 1 453,4 1 514,5 1 332,9 1 380,1
Para la industria alimenticia 
(sin elaborar) 95,1 106,9 82,7 89,0
Maíz a granel (para animales y 
consumo humano) 79,9 114,3 110,1 85,8
Materias plásticas artificiales 125,3 143,3 126,2 137,9
Papel y cartón manufacturado 107,2 1 11 ,8 93,3 101 ,2
para celulosa 
Fundición de hierro y acero 169,5 188,3 155,4 2 0 2 ,8
Otros bienes intermedios 876,4 849,9 765,2 763,4
Bienes de capital 1 337,0 1 265,8 915,2 838,1
Para el transporte 225,7 237,8 142,0 74,3
Para la industria 336,2 232,7 182,1 222,3
Repuestos para maquinarias 
y aparatos 313,2 309,0 204,0 225,4
Otros bienes de capital 461,9 486,3 387,1 316,1
Zonas Francas 2 826,4 2 600,4 2 530,9 2 519,9
9 613,9 100 ,0 100 ,0 0,7 -13,7 3,4 21,9
7 206,6 75,7 75,0 4,8 -18,3 5,3 34,2
2 137,6 2 2 ,2 13,1 -33,7 3,5 44,2
821,1 8,5 35,6 -59,8 20,9 115,5
353,7 3,7 16,7 -19,6 -0,3 10,3
255,9 2,7 15,8 -16,6 -6 ,2 13,5
76,2 0 ,8 24,6 -20,3 - 11,1 8,4
2 1 ,6 0 ,2 - 10 ,8 -82,3 1 036,4 -13,6
962,8 10 ,0 -1,4 -18,5 - 1,8 23,4
121,1 1,3 19,3 -27,6 -0,7 36,7
176,1 1,8 8,3 -12,5 12 ,2 10,3
665,6 6,9 -6,3 -18,3 -5,5 25,0
3 979,9 41,4 3,9 -2 ,2 10,9 30,6
2 451,1 21,9 25,5 3,6 9,2 17,8 47,0
1 528,8 15,9 4,2 -12 ,0 3,5 10,8
113,0 1,2 12,4 -2 2 ,6 7,6 27,0
82,3 0,9 43,1 -3,7 -22,1 -4,1
144,6 1,5 14,4 -11,9 9,3 4,9
153,6 1,6 4,3 -16,5 8,5 51,8
252,2 2 ,6 11,1 -17,5 30,5 24,4
783,1 8,1 -3,0 - 10,0 -0 ,2 2 ,6
1 089,1 11,3 -5,3 -27,7 -8,4 29,9
204,3 2,1 5,4 -40,3 -47,7 175,0
234,0 2,4 -30,8 -21,7 22,1 5,3
253,0 2 ,6 -1,3 -34,0 10,5 12,2
397,8 4,1 5,3 -20,4 -18,3 25,8
2 407,3 24,3 25,0 -8 ,0 -2,7 -0,4 -4,5
Fuente: C E P A L , sobre la  base  de  c ifras del B anco  C en tra l de la  R ep ú b lica  D om inicana.
a / C ifras p re lim inares.
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Cuadro 13
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
I. Balance en cuenta corriente -1 026,4 -740,8 -797,9 1 036,2 1 142,2 -142,6
Exportaciones de bienes fob 5 736,7 5 276,3 5 165,0 5 470,8 5 935,9 6 132,5
Maquila 4 770,6 4 481,6 4 317,3 4 406,8 4 685,2 4 734,6
Importaciones de bienes fob -9 478,5 -8 779,3 -8 837,7 -7 626,8 -7 888,0 -9 613,9
Maquila -3 062,5 -2 826,4 -2 600,4 -2 530,9 -2 519,9 -2 407,3
Balance de bienes -3 741,8 -3 503,0 -3 672,7 -2 156,0 -1 952,1 -3 481,4
Servicios (crédito) 3 227,6 3 110,3 3 070,7 3 468,8 3 503,9 3 884,7
Transportes 71,3 67,1 92,1 98,1 100,3 103,3
Viajes 2 860,2 2 798,3 2 730,4 3 127,8 3 151,6 3 508,3
Otros servicios 296,1 244,9 248,2 242,9 252,0 273,1
Servicios (débito) -1 373,3 -1 283,9 -1 313,4 -1 219,4 -1 213,2 -1 389,8
Transportes -828,0 -763,5 -764,2 -689,1 -650,3 -780,0
Viajes -309,0 -290,8 -295,3 -271,6 -309,8 -352,1
Otros servicios -236,3 -229,6 -253,9 -258,7 -253,1 -257,7
Balance de servicios 1 854,3 1 826,4 1 757,3 2 249,4 2 290,7 2 494,9
Balance de bienes y servicios -1 887,5 -1 676,6 -1 915,4 93,4 338,6 -986,5
Renta (crédito) 299,8 271,2 300,4 340,7 336,3 440,7
Remuneración de empleados 149,9 173,9 234,7 264,9 271,0 289,4
Renta de la inversión 149,9 97,3 65,7 75,8 65,3 151,3
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 149,9 97,3 65,7 75,8 65,3 151,3
Renta (débito) -1 341,0 -1 362,9 -1 452,2 -1 733,8 -2 060,2 -2 326,5
Remuneración de empleados -19,3 -21,7 -22,5 -22,9 -23,9 -24,7
Renta de la inversión -1 321,7 -1 341,2 -1 429,7 -1 710,9 -2 036,3 -2 301,8
Directa (utilidades y dividendos) -1 068,3 -1 090,3 -1 153,4 -1 390,5 -1 614,9 -1 836,8
De cartera -47,6 -33,5 -73,9 -85,2 -116,6 -121,4
Otra inversión (intereses pagados) -205,8 -217,4 -202,4 -235,2 -304,8 -343,7
Balance de renta -1 041,2 -1 091,7 -1 151,8 -1 393,1 -1 723,9 -1 885,8
Transferencias corrientes (crédito) 2 075,3 2 232,0 2 451,9 2 512,2 2 701,4 2 923,3
Transferencias corrientes (débito) -173,0 -204,5 -182,6 -176,3 -173,9 -193,6
Balance de transferencias corrientes 1 902,3 2 027,5 2 269,3 2 335,9 2 527,5 2 729,7
II. Balance en cuenta capital b/
III. Balance en cuenta financiera b/ 1 596,6 1 703,5 383,0 -16,3 249,2 752,8
Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la economía declarante 952,9 1 079,1 916,8 613,0 758,4 898,8
Activos de inversión de cartera 268,4 123,5 -14,0 -19,7 -7,6 -47,6
Títulos de participación en el capital 270,6 128,2 -2,5 -6,5 -2,2 -10,6
Títulos de deuda -2,2 -4,7 -11,5 -13,2 -5,4 -83,0
Pasivos de inversión de cartera -3,9 480,2 -11,7 563,5 -19,8 46,0
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda -3,9 480,2 -11,7 563,5 -19,8 46,0
Activos de otra inversión -165,0 -155,4 -1 402,2 -1 159,1 -481,9 -98,4
Autoridades monetarias -1,2 -0,8 -3,9 1,8 -2,0 -1,6
Gobierno general
Bancos -64,4 -94,9 11,0 -136,6 -408,0 16,4
Otros sectores c/ -99,4 -59,8 -1 409,3 -1 024,3 -6,0 -155,6
Pasivos de otra inversión 544,2 176,0 894,1 -14,1 -65,9 42,4
Autoridades monetarias d/ 72,0 -22,5 91,0 -223,7 -38,6 -38,0
Gobierno general 119,1 119,3 252,6 445,8 305,8 599,9
Bancos d/ 234,2 -36,3 112,5 -97,6 -91,0 -46,9
Otros sectores e/ 118,9 115,5 438,0 -138,5 -242,1 -28,2
IV. Errores y omisiones -618,5 -447,7 -139,9 -1 566,3 -845,1 59,9
V. Balance global -48,3 515,0 -554,8 -546,5 546,2 670,1
VI. Reservas y partidas conexas 48,3 -515,0 554,8 546,5 -546,2 -670,1
Activos de reserva 69,9 -518,5 526,5 358,0 -541,8 -1 103,1
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 0,0 0,0 -25,6 92,8 65,7 219,1
Financiamiento excepcional -21,5 3,5 53,8 95,7 -70,1 213,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del BCRD y del FMI.
a/ Cifras preliminares. Las cifras del 2003 fueron revisadas con respecto a otras publicaciones realizadas por el BCRD. El año 2003 
tiene incluida la revisión de la deuda externa realizada en el mes de marzo (2005) 
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
c/ A partir de 2003 cambio en la fuente de captura de los depósitos no bancarios (dominicanos en el exterior). Anteriormente se
utilizaba la información del Boletín del Tesoro de Estados Unidos, actualmente se utilizan los datos publicados por el Banco 
de Pagos Internacionales (BIS). 
d/ Incluye pasivos que constituyen reservas de autoridades extranjeras
e/ Incluye créditos comerciales y otros pasivos
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REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 
(Índices 2 0 0 0  = 1 00)






tipo de cambio 
(2 0 0 0  = 100) 
(2 )
Índice de precios al consumidor 
Externo 
Interno Estados Unidos 
(3) (4)
Índice del 
Relación tipo de cambio 
(4/3) real (2*5) 
(5) (6 )
1990 8,65 53,5 37,1 75,9 204,8 109,5
1991 12,58 77,8 54,5 79,1 145,1 1 1 2 ,8
1992 12,50 77,3 56,8 81,5 143,4 1 1 0 ,8
1993 12,50 77,3 59,8 83,9 140,3 108,4
1994 12,62 78,0 64,7 86 ,1 133,0 103,7
1995 12,87 79,5 72,9 88,5 121,5 96,6
1996 12,90 79,7 76,8 91,1 118,6 94,6
1997 14,01 8 6 ,6 83,2 93,2 112,1 97,1
1998 14,70 90,9 87,2 94,7 108,6 98,7
1999 15,83 97,8 92,8 96,7 104,2 1 0 2 ,0
2 0 0 0 16,18 100 ,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
200 1 16,69 103,2 108,9 1 0 2 ,8 94,5 97,4
2 0 0 2 17,59 108,7 114,6 104,5 91,2 99,1
2003 29,37 181,5 146,0 106,9 73,2 132,8
2004 41,93 259,1 2 2 1 ,2 109,7 49,6 128,5
2005 b/ 30,28 187,1 230,5 113,4 49,2 92,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana y del Fondo Monetario 
Internacional.
a/ Pesos por dólar al tipo de cambio comercial de venta en el mercado oficial de divisas. 
b/ Cifras preliminares.
3 0
C u ad ro  15
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : IN D IC A D O R E S  D E L  E N D E U D A M IE N T O  E X T E R N O
1999 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 a/
Deuda externa total b/ 3 661
Saldos al final del período, en 
3 682 4 177 4 536
millones de dólares 
5 987 6  380 6  756
Por tipo de acreedores
Oficial 2 994 2 990 3 018 3 129 3 676 4 123
Multilateral 1 236 1 243 1 341 1 444 1 692 1 991
Bilateral 1 758 1 747 1 677 1 685 1 983 2 132
Privada 667 692 1 159 1 407 2 311 2 257
Banca 619 657 1 130 1 346 1 902 1 881
Proveedores 48 35 29 61 409 376
Intereses c/ 96 226 207 215 263 349 388
Porcentajes
Deuda externa total/exportaciones d/
de bienes y servicios 45,8 41,1 49,8 55,1 67,0 67,6 67,4
Intereses netos e/ /exportaciones 
de bienes y servicios 1,1 0 ,6 1,4 1,7 1,8 2,5 1,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deuda externa pública y privada garantizada.
c/ A  partir del 2000 corresponde a pagos de intereses según cifras reportadas en tablas de "Evolución y situación de la 
deuda pública externa global" (boletín trimestral del BCRD). 
d/ A  partir de 1993 se incluyen las zonas francas en el cálculo de exportaciones de bienes y servicios. 
e/ Corresponde al rubro neto del balance de pagos.
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C u ad ro  16
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : E V O L U C IÓ N  D E  L O S  P R E C IO S  IN T E R N O S
1999 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 a/
Índices (promedio anual) a/
Índice de precios al consumidor 1 0 1 ,3 109,1 118,8 125,0 159,4 241,4 251,5
Alimentos, bebidas y tabaco 98,4 98,8 104,8 109,3 138,4 234,2 230,4
Vestuario y calzado 101,4 104,8 109,7 113,6 122,7 171,3 187,5
Vivienda 1 0 2 ,6 111,3 118,8 134,2 183,6 230,0 252,6
Muebles y accesorios 1 0 2 ,0 108,1 114,2 117,5 132,8 198,7 194,3
Salud 104,1 117,8 126,4 133,1 164,1 226,7 243,8
Transporte 104,4 126,5 144,8 150,4 215,6 341,3 356,6
Diversión, entretenimiento y culturí 102,1 105,6 109,6 1 1 1 ,2 131,9 195,4 187,5
Educación 103,2 112,3 123,0 132,6 153,2 193,7 232,8
Hoteles, bares y restaurantes b/ 1 0 1 ,3 107,1 121,1 124,5 161,2 263,2 289,6
Bienes y servicios diverso: 1 0 2 ,2 117,8 135,6 146,4 179,7 227,8 248,7
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumido] 5,1 9,0 4,4 10,5 42,7 28,7 7,4
Alimentos, bebidas y tabaco - 1,8 3,1 3,7 9,0 51,1 33,7 0,5
Vestuario y calzado 2,9 3,9 4,8 2,9 18,4 33,7 6,5
Vivienda 6 ,0 12,4 2 ,6 34,3 21,9 2 2 ,0 9,3
Muebles y accesorios 4,8 6 ,0 4,4 2 ,8 27,8 29,6 0,5
Salud 9,5 12,7 3,5 11,1 30,8 27,3 6,3
Transporte 18,7 19,0 -0,9 13,8 66,7 18,1 24,7
Diversión, entretenimiento y cultura 4,4 2 ,8 3,1 1,7 38,4 25,3 -3,9
Educación 1 0 ,0 6,1 10,7 7,7 24,0 30,0 9,3
Hoteles, bares y restaurantes b/ - 6 ,8 9,6 7,5 53,5 44,4 1,9
Bienes y servicios diversos 10 ,2 19,6 14,8 1,8 28,1 29,7 2,4
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 6,5 7,7 8,9 5,2 27,5 51,5 4,2
Alimentos, bebidas y tabaco 5,3 0,5 6 ,0 4,3 26,6 69,2 - 1,6
Vestuario y calzado 2,4 3,4 4,7 3,6 8 ,0 39,6 9,4
Vivienda 5,5 8,5 6,7 13,0 36,8 25,3 9,8
Muebles y accesorios 3,7 6 ,0 5,7 2 ,8 13,0 49,7 -2 ,2
Salud 6,9 13,1 7,3 5,3 23,3 38,2 7,5
Transporte 2,7 21 ,1 14,5 3,9 43,3 58,3 4,5
Diversión, entretenimiento y cultura 5,4 3,4 3,8 1,5 18,6 48,1 -4,1
Educación 11,9 8 ,8 9,5 7,8 15,6 26,4 2 0 ,2
Hoteles, bares y restaurantes b/ - 5,7 13,0 2 ,8 29,5 63,3 10 ,0
Bienes y servicios diversos 8,7 15,3 15,1 8 ,0 2 2 ,8 26,7 9,2
F u en te: C E P A L , sob re  la  b a se  de  c ifras  de l B an co  C en tra l de  la  R e p ú b lic a  D o m in ican a .
a /  B ase : en ero  (1999  =  100).
b /  E ste  g rupo  no  e x is tía  e n  la  b a se  de n o v iem b re  de  1984
3 2
(Nueva base 1999)
C uadro  17
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : E V O L U C IÓ N  M E N S U A L  D E  L O S  P R E C IO S  IN T E R N O S
Índices (enero 1999 = 100) a/ Tasas de crecimiento b/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Promedio anual 109,13 118,83 125,03 159,35 241,36 251,47 8,9 5,2 27,4 51,5 4,2
Enero 105,99 118,07 120,92 137,25 207,06 245,96 266,25 2,5 0 ,6 3,3 9,2 0 ,8 1,5
Febrero 106,04 118,23 120,97 142,71 230,36 246,06 265,93 0,1 0 ,0 4,0 11,3 0 ,0 -0,1
Marzo 105,99 117,73 122,35 145,24 235,76 245,88 266,18 -0,4 1,1 1,8 2,3 -0 ,1 0,1
Abril 106,06 118,46 123,18 145,66 237,40 246,65 0 ,6 0,7 0,3 0,7 0,3
Mayo 106,14 118,77 122,74 147,40 243,64 245,91 0,3 -0,4 1,2 2 ,6 -0,3
Junio 107,18 118,10 1 2 2 ,8 8 154,97 248,49 246,05 -0 ,6 0,1 5,1 2 ,0 0 ,1
Julio 107,67 117,82 123,37 160,64 250,02 247,52 -0 ,2 0,4 3,7 0 ,6 0 ,6
Agosto 108,90 118,69 124,47 165,56 251,38 250,83 0,7 0,9 3,1 0,5 1,3
Septiembre 113,09 119,77 126,22 168,05 248,53 259,01 0,9 1,4 1,5 - 1,1 3,3
Octubre 113,39 120,07 129,89 172,41 251,88 261,89 0,3 2,9 2 ,6 1,3 1,1
Noviembre 113,93 119,95 130,51 182,78 247,72 259,69 -0,1 0,5 6 ,0 -1,7 -0 ,8
Diciembre 115,19 120,24 132,88 189,56 244,04 262,19 0 ,2 1,8 3,7 -1,5 1,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ El coeficiente de enlace 0.08280 se utilizó como factor de multiplicación para convertir la base noviembre 1984 = 100 a la 
base enero 1999 = 100 en la serie 1997-1998. 
b/ Con respecto al mes anterior.
3 3
C u ad ro  18
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : E V O L U C IÓ N  D E  L O S  SA L A R IO S  M ÍN IM O S
1999 2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 a/
Promedio mensual (pesos)
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Sector público -6,1 -7,2 1,0 0,7 -16,1 -28,0 17,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Grandes empresas: capital de 500 000 pesos en adelante; medianas: 200 000 a 500 000 pesos y pequeñas: 
menor a 2 0 0  0 0 0  pesos.
c/ A  partir de noviembre de 2004 se aplica una nueva clasificación. Grandes empresas: capital de 4 millones 
de pesos en adelante; medianas: 2 millones a 4 millones de pesos, y pequeñas: menor a 2 millones de pesos. 
d/ Salario mínimo, promedio mensual.
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C u ad ro  19
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : IN D IC A D O R E S  D E L  M E R C A D O  D E  T R A B A JO
1999 2 0 0 0  a/ 20 0 1  a/ 2 0 0 2  a/ 2003 a/ b/ 2004 a/ 2005 a/
1. Tasas c/
Tasa global de participación 53,5 55,2 54,3 55,1 54,7 56,3 55,9
Hombres 70,4 69,2 68,3 6 8 ,6 69,2 6 8 ,8
Mujeres 40,6 40,0 42,1 41,0 43,7 43,1
Tasa de ocupación 46,1 47,6 45,8 46,2 45,4 46,0 45,9
Hombres 6 6 ,0 64,8 62,7 61,8 61,2 61,9 61,2
Mujeres 27,0 30,9 29,6 30,9 29,9 30,3 30,7
Tasa de desocupación abierta 5,9 5,8 6,5 5,9 6,5 5,3 5,6
Tasa de desocupación ampliada 13,8 13,9 15,6 16,1 17,0 18,4 17,9
Hombres 7,8 7,9 9,4 9,5 10,8 10,5 11,0
Mujeres 24,9 23,8 26,0 26,6 27,2 30,7 28,8
2. Población ocupada
Total 2 964 942 3 041 092 3 001 724 3 105 458 3 098 443 3 209 932 3 276 373
Agricultura y ganadería 521 156 482 790 443 585 494 472 425 959 476 278 477 820
Explotación de minas y canteras 7 471 6  023 5 498 7 079 7 266 4 811 5 895
Industrias manufactureras 518 203 519 418 461 116 441 304 455 994 494 093 486 728
Electricidad, gas y agua 13 426 24 020 27 322 24 289 26 411 26 735 26 194
Construcción 210 740 190 921 198 355 182 780 220 179 213 214 213 378
Comercio al por mayor y menor 647 542 661 045 649 457 657 390 641 247 652 496 707 458
Hoteles, bares y restaurantes 141 969 159 626 170 325 171 832 169 849 179 789 191 607
Transporte y comunicaciones 216 649 187 527 227 842 229 972 239 402 232 754 238 491
Intermediación financiera y seguros 37 812 57 298 53 549 62 302 63 698 55 721 62 307
Administración pública y defensa 105 690 128 007 143 617 156 771 137 736 140 833 147 545
Otros servicios 544 284 624 419 621 059 677 269 710 702 733 210 718 952
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
a/ Las estimaciones del 2000 al 2005 se ajustaron para una mejor compatibilidad con los datos del VIII Censo Nacional
de Población y Viviendas realizados en octubre de 2002. 
b/ Cifras correspondientes a la encuesta de octubre de 2003.
c/ Las tasas aquí señaladas se refieren a: Tasa global de participación: relación entre la "población económicamente activa
(PEA) y la población en edad de trabajar (PET)". Tasa de ocupación: relación entre "ocupados" y la PET. Tasa de 
desocupación abierta: relación entre "desocupados que buscaron activamente un trabajo" y la PEA. Tasa de desocupción 
ampliada: incluye, además de los anteriores, aquellos que "no buscaron pero están disponibles para trabajar".
Cuadro 20
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
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Millones de pesos Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
1. Ingresos totales (1.1+1.2) 60 272 67 594 80 611 127 578 158 720 12,1 19,3 58,3 24,4
1.1. Ingresos corrientes 59 642 66 295 79 645 126 243 157 585 11,2 20,1 58,5 24,8
Ingresos tributarios 58 058 63 867 74 248 117 298 148 450 10,0 16,3 58,0 26,6
Directos 16 645 17 568 22 047 26 410 33 181 5,5 25,5 19,8 25,6
Sobre ingresos 15 894 16 675 20 801 24 469 29 608 4,9 24,7 17,6 21,0
Sobre patrimonio 750 892 1 246 1 941 3 574 18,9 39,6 55,8 84,1
Indirectos 41 414 46 299 52 201 90 888 115 269 11,8 12,7 74,1 26,8
Sobre bienes y servicios 27 965 31 485 34 498 53 468 77 143 12,6 9,6 55,0 44,3
Sobre el comercio exterior 13 415 14 773 17 573 37 226 37 800 10,1 19,0 111,8 1,5
Otros 34 41 129 194 326 21,3 215,5 49,8 68,1
Ingresos no tributarios 1 584 2 428 5 398 8 945 9 135 53,4 122,3 65,7 2,1
1.2. Ingresos de capital y donaciones 630 1 299 965 1 335 1 136 106,0 -25,7 38,3 -14,9
Ingresos de capital 214 783 39 2 0 266,0 -95,0 -94,6 -82,2
Donaciones 416 516 926 1 333 1 135 23,8 79,6 44,0 -14,8
2. Gastos corrientes 43 419 48 384 57 667 106 177 122 300 11,4 19,2 84,1 15,2
Sueldos y salarios 21 496 24 925 26 108 29 813 37 899 16,0 4,7 14,2 27,1
Bienes y servicios 6 124 7 753 9 615 13 242 20 458 26,6 24,0 37,7 54,5
Transferencias corrientes 12 157 10 651 14 073 51 085 53 916 -12,4 32,1 263,0 5,5
Intereses de la deuda 2 990 4 386 7 844 12 003 10 026 46,7 78,8 53,0 -16,5
Internos 727 1 535 2 337 2 868 4 245 111,2 52,2 22,8 48,0
Externos 2 263 2 852 5 507 9 135 5 781 26,0 93,1 65,9 -36,7
Otros 652 668 28 35 0 2,6 -95,8 24,4
3. Ahorro corriente (1.1-2) 16 223 17 912 21 979 20 066 35 285 10,4 22,7 -8,7 75,8
4. Gastos de capital 15 444 18 994 16 326 26 984 39 312 23,0 -14,0 65,3 45,7
Inversión fija 8 619 9 552 8 141 9 338 17 207 10,8 -14,8 14,7 84,3
Transferencias de capital 6 196 8 736 7 758 17 105 21 466 41,0 -11,2 120,5 25,5
Otros gastos financieros 629 706 426 541 639 12,2 -39,6 26,9 18,0
5. Gastos totales (2+4) 58 863 67 377 73 993 133 162 161 612 14,5 9,8 80,0 21,4
6. Saldo fiscal (1-5) 1 409 216 6 618 -5 584 -2 891
7. Financiamiento del saldo fiscal -1 409 -216 -6 618 5 584 2 891
Interno (neto) 628 -1 837 -11 493 19 873 9 638
Ingresos extraordinarios internos 1 540 821 0 0 300












Variación de caja y de depósitos 
en el Banco Central y de reserva 635 -187 -5 937 27 067 19 763
Otros (incluye ajuste) -19 -328 0 0 0
Externo (neto) -2 036 1 620 4 875 -14 289 -6 747
Préstamos 4 814 8 370 16 446 4 348 4 573
Amortización 6 850 6 750 11 571 18 638 11 320
Ahorro corriente/gastos de capital 105,0
Relaciones (porcentajes) 
94,3 134,6 74,4 89,8
Ingresos tributarios/PIB 13,9 13,8 12,4 12,8 14,1
Gastos totales/PIB 14,1 14,5 12,3 14,6 15,3
Saldo fiscal/PIB 0,3 0,0 1,1 -0,6 -0,3




REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS.
SALDOS A FIN DE AÑO
Composición
Millones de pesos porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2001 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
.. Reservas internacionales netas 
(moneda nacional) 1 933 13 627 -926 9 292 42 180 84 228 11,7 29,8 -106,8 -1 103,3 353,9 99,7
Reservas internacionales netas 
(dólares) 117 803 -45 278 1 389 2 427 -105,6 -724,0 398,7 74,8
. Crédito interno 92 419 102 504 133 000 224 739 210 280 198 763 88,3 70,2 29,8 69,0 -3,7 -5,5
Al sector público 11 290 6 533 48 260 7 014 58 145 104 350 5,6 36,9 638,7 -85,5 526,5 79,5
Gobierno central (neto) 6 440 788 43 946 1 896 53 886 103 900 0,7 36,7 5 473,8 -95,7 2 742,7 92,8
Instituciones públicas 4 850 5 745 4 313 5 119 4 259 449 4,9 0,2 -24,9 18,7 -42,3 -89,5
Al sector privado 82 120 101 941 122 721 165 608 163 891 179 544 87,8 63,4 20,4 34,9 -1,0 9,6
Títulos de regulación 
monetaria b/ -2 579 -3 261 -4 896 -43 243 -79 709 -108 750 -2,8 -38,4 50,1 783,3 84,3 36,4
Préstamos externos de mediano 
y largo plazo -10 865 -10 262 -8 373 -19 188 -15 180 -15 283 -8,8 -5,4 -18,4 129,2 -20,9 0,7
Otras cuentas netas 12 614 7 553 -24 712 115 418 83 133 38 903 6,5 13,7 -427,2 -567,1 -21,5 -53,2
. Pasivos monetarios (1+2) 94 353 116 131 132 073 234 031 252 460 282 991 100,0 100,0 13,7 77,2 10,9 12,1
Efectivo en poder del público 15 078 16 629 18 260 36 042 32 549 38 328 14,3 13,5 9,8 97,4 9,8 17,8
Depósitos en cuenta 12 486 15 869 16 371 35 621 37 781 45 051 13,7 15,9 3,2 117,6 6,1 19,2
corriente c/ 
Dinero (M1) 27 564 32 498 34 631 71 663 70 331 83 380 28,0 29,5 6,6 106,9 7,7 18,6
Depósitos a plazo (moneda 
nacional) d/ 66 573 83 529 97 323 161 963 181 942 199 402 71,9 70,5 16,5 66,4 12,3 9,6
Liquidez en moneda 
nacional (M2) 94 137 116 027 131 954 233 625 252 273 282 782 99,9 0,1 13,7 77,1 11,0 12,1
Depósitos en moneda extranjera 
(dólares) 216 105 119 406 187 210 0,1 0,1 14,3 239,7 -53,9 12,0
Liquidez ampliada (M3) 94 353 116 131 132 073 234 031 252 460 282 991 100,0 100,0 13,7 77,2 10,9 12,1
Coeficientes monetarios (porcentajes) 
(promedios anuales)
M1/Emisión monetaria e/ 0,96 0,80 0,86 0,78 0,91 0,87
M2/Emisión monetaria 3,15 3,03 3,45 2,06 3,39 3,22
Coeficientes de liquidez 
M1/PIB 0,082 0,076 0,075 0,051 0,079 0,000
M2/PIB 0,269 0,287 0,302 0,135 0,303 0,000
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central, el Banco de Reservas y bancos comerciales privados. 
a/ Cifras preliminares .
b/ Deducidos los títulos de Bancos Comerciales, AAYP, BNV, Banco Agrícola de otras Empresas Públicas no Financieras.
c/ Incluye depósitos del sector privado en el Banco Central.
d/ Incluye depósitos de ahorro y a plazo, otros valores en circulación y depósitos especializados.
e/ Base monetaria = emisión monetaria del Banco Central.
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Cuadro 22
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
SALDOS A FIN DE AÑO
Millones de pesos
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2001 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
1. Reservas internacionales netas 
(moneda nacional)




















2. Crédito interno neto 22 230 33 160 80 826 72 069 58 191 57,7 52,5 49,2 143,7 -10,8 -19,3
Al sector público 



































Al sector privado b/ 2 966 9 183 104 983 101 451 96 818 7,7 87,3 209,7 1 043,2 -3,4 -4,6
Títulos de regulación 
monetaria c/ -3 276 -6 905 -60 008 -110809 -141614 -8,495 -127,66 110,8 769,0 84,7 27,8
Fondos intermediados (mesa de 
dinero bancos comerciales) 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Préstamos externos de 
mediano y largo plazo -10 262 -8 373 -19 188 -15 180 -15 283 -26,6 -13,8 -18,4 129,2 -20,9 0,7
Otras cuentas netas 30 486 -4 276 53 631 52 777 18 578 79,1 16,7 -114,0 -1 354,1 -1,6 -64,8
3. Pasivos (1+2) 38 559 38 747 85 149 90 358 110 928 100,0 100,0 0,5 119,8 6,1 22,8
Emisión 21 570 24 364 37 503 40 603 49 912 55,9 45,0 13,0 53,9 8,3 22,9
Depósitos de bancos 
comerciales d/ 16 989 14 384 47 646 37 877 42 402 43,84 38,2246 -15,3 231,2 -5,3 11,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
Notas: 1/ A partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley Monetaria y Financiera, las obligaciones del sector público con el Banco
Central serán denominadas Cuentas por Recibir - Gobierno Dominicano, de acuerdo con el Art. 82 de la Ley 183-02.
2/ Incluye Dependencias Desprendibles (DEFINPRO, INDOTEC, Costa Norte y PROAGRA). Corresponde al monto pendiente 
de realizar por el valor reflejado en las cuentas como efecto de la entrada en vigencia de la Ley 183-02. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Bancos comerciales y otras instituciones financieras.
c/ Incluye títulos de bancos comerciales, no incluye títulos de otras empresas públicas ya que se encuentran en los depósitos del crédito
neto al sector público.
d/ Incluye depósitos de encaje legal y especiales para encaje legal de los Bancos Comerciales, Banco Agrícola, Bancos de Desarrollo, 
Bancos Hipotecarios y depósitos del sector privado.
3 8
(Millones de pesos)
C u ad ro  23
R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : P R É S T A M O S  C O N C E D ID O S  P O R  L O S  B A N C O S  C O M E R C IA L E S
Saldos a fin de año
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2 0 0 1 2002 2003 2004 2005 a/ 2001 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Total 107 880 126 670 168 521 157 871 176 897 100 100 17,4 33,0 -6,3 12,1
Sector público 12 528 14 420 19 941 24 406 24 468 11,6 13,8 15,1 38,3 22,4 0,3
Gobierno central b/ 10 133 11 487 15 631 21 369 22 869 9,4 12,9 13,4 36,1 36,7 7,0
Entidades autónomas 2 395 2 933 4 310 3 038 1 599 2 ,2 0,9 22,5 46,9 -29,5 -47,4
Sector privado 95 352 112 250 148 580 133 464 152 430 88,4 8 6 ,2 17,7 32,4 - 10 ,2 14,2
Industria azucarera 0 0 0 0 0 - - - - - -
Industria manufacturera 13 531 9 847 9 965 7 313 6  196 12,5 3,5 -27,2 1,2 -26,6 -15,3
Agropecuario c/ 5 441 5 891 6  240 5 712 7 111 5,0 4,0 8,3 5,9 -8,5 24,5
Construcción 8 234 11 374 8 168 4 979 8 392 7,6 4,7 38,1 -28,2 -39,1 6 8 ,6
Comercio d/ 34 698 42 842 82 918 60 244 58 894 32,2 33,3 23,5 93,5 -27,3 -2 ,2
Personales e/ 14 220 17 254 15 497 19 539 33 712 13,2 19,1 21,3 - 10 ,2 26,1 72,5
Otros 19 230 25 042 25 791 35 678 38 125 17,8 2 1 ,6 30,2 3,0 38,3 6,9
Fuente: CEPAL, sobre las base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye gobierno central, instituciones descentralizadas y municipios. 
c/ A  partir de 1987 se incluyen los préstamos a la agroindustria. 
d/ Incluye importaciones, exportaciones, restaurantes y hoteles.
e/ Incluye electricidad, gas y agua, almacenamiento y comunicaciones, personales y varios.
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REPÚBLICA DOMINICANA: ESTRUCTURA OPERACIONAL E INDICADORES 
FINANCIEROS DE LA BANCA COMERCIAL Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES
Cuadro 24
(Al 31 de diciembre de cada año)
Partidas e indicadores Período2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Número de entidades evaluadas 
Estructura operacional
15 12 14 13 
Millones de pesos
12 12
Activos 132 542 165 516 194 677 264 038 285 433 332 707
Pasivos 119 949 148 883 173 914 243 713 260 253 302 165
Patrimonio 
Adecuación patrimonial: capital
12 593 16 632 20 763 20 325 
Porcentajes
25 180 30 542
ajustado/activo ajustado por riesgo b/
Estructura, calidad y concentración 
de activos
11.4 a/ 11,8 12,0 8,9 10,9 11,5
Disponibilidad/activos 23,7 22,3 18,9 27,9 26,4 28,0
Cartera de créditos neta/activos 59,5 63,5 63,9 50,6 44,4 44,5
Cartera vencida/total de cartera bruta 1,9 1,7 4,9 8,7 7,3 6,2
Activo productivo/activo total 
Provisión de pérdida de cartera/
62,7 66,9 69,2 61,9 61,8 61,8
cartera vencida 
Orientación del crédito/total del 
del crédito: c/
1) Sector público/total créditos




















Disponibilidades/total de captación 
Activos líquidos/pasivos de corto plazo 
en moneda nacional 
Activos líquidos/pasivos de corto plazo 
en moneda extranjera 
Activo corriente neto/total activo
33,2 29,6 25,5 34,9 31,4 33,0
Rentabilidad: rentabilidad
patrimonial d/ 29,8 33,2 36,2 -0,3 30,6 22,9
Utilidades netas/activo total promedio 1,8 2,2 2,5 -0,01 1,7 1,4
Utilidades netas/patrimonio promedio 
Ingresos financieros-gastos financieros/
16,9 22,9 27,9 -0,5 24,5 16,9
activo producto promedio 11,3 11,0 11,2 7,5 9,0 9,0
Riesgo y vulnerabilidad: gastos
financieros/captaciones 10,0 8,8 9,8 10,0 10,8 6,5
Activos productivos/captaciones 87,6 88,7 96,6 77,5 73,37 72,74
Capital y reservas/activos totales 6,6 6,9 7,1 6,4 7,8 6,6
Fuente: BCRD, estados auditados para los años 1997-1999 y para 2000-2005 sobre la base del balance de 
comprobación analítico remitido a través del proyecto bancario en línea.
Notas. Captaciones = depósitos del público en moneda nacional y moneda extranjera + valores en poder del público 
Activos productivos = cartera e inversiones neta. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Información a agosto del 2005. 
c/ Fuente: Boletín del Banco Central.
1) Incluye gobierno y resto del sector público.
2) Correspondiente al sector privado (empresas de manufacturas y extractivas, agropecuaria, construcción, 
electricidad, gas y agua).
3) Incluye comercio, almacenamiento y comunicaciones, personales y varios. 
d/ Rentabilidad del capital pagado.
